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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh fraud diamond dan motivasi 
belajar terhadap kecurangan akademik. penelitian ini dilakukan dengan metode survey 
menggunakan kuesioner yang disebarkan secara online. Populasi pada penelitian ini 
adalah mahassiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya 
Yogyakarta. Responden dalam penelitian ini berjumlah 340 orang. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini 
menggunakan analisis regresi berganda dengan alat bantu SPSS versi 21. Hasil dari 
penelitian ini adalah tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik. 
Kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan 
akademik. Sedangkan motivasi belajar berpengaruh negatif terhadap kecurangan 
akademik. 
 






1.1. Latar Belakang 
 
Pendidikan merupakan sarana untuk menyiapkan mahasiswa agar masuk pada 
dunia kerja dengan ilmu yang sudah diperoleh. Disini lembaga pendidikan seperti 
perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membimbing dan membina para 
siswanya untuk dapat berkompetisi dalam dunia kerja. Tidak hanya mendidik ilmu saja 
tetapi lembaga pendidikan juga harus mendidik karakter para siswanya agar tidak 
melakukan perilaku kecurangan. Hal ini karena masih banyak mahasiswa yang luput 
dari pengawasan tenaga pendidik sehingga mahasiswa melakukan kecurangan. Apabila 
tidak diawasi dengan ketat, hal ini bisa cukup mengkhawatirkan karena kebiasaan 
melakukan kecurangan bisa terbawa saat masuk didalam dunia kerja.  
Kecurangan akademik tidak hanya berupa mencotek atau plagiat saja. Mahasiswa 
yang masuk ke dalam organisasi pun bisa saja melakukan kecurangan, misalnya ketika 
organisasi tersebut sedang menjalankan program kerja kemudian membutuhkan dana 
tetapi dana tersebut tidak digunakan untuk keperluan program kerja melainkan untuk 
keperluan pribadi, atau bisa juga dengan me-mark up anggaran untuk program kerja.  
Selain itu ada bentuk kecurangan akademik seperti penjokian dimana membayar orang 
lain untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian ada 
penyuapan yang merupakan usaha untuk mempengaruhi orang lain dengan cara 




terhadap prestasi akademiknya. Perilaku-perilaku tersebut bisa terbawa pada saat 
masuk kedalam dunia kerja apabila tidak dicegah dalam lingkungan pendidikan. 
Selama peneliti menjalankan studi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta peneliti 
mengamati masih ada mahasiswa yang melakukan kecurangan antara lain hanya 
melakukan finger print lalu tidak ikut dalam kegiatan belajar mengajar, kemudian 
bekerjasama saat sedang quis melalui media sosial, melakukan plagiarism saat diberi 
tugas, mencari jawaban lewat internet saat sedang ujian, dan masih banyak lagi.  
Pandemic saat ini memaksa kita untuk mengubah proses pembelajaran yang 
mulanya pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh. Hal ini bertujuan 
untuk mencegah penyebaran virus korona di lingkungan kampus. Di Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta sendiri pembelajaran jarak jauh seringkali menggunakan media 
michrosoft teams, tetapi ada juga dosen yang menggunakan e-mail atau whatsapps 
untuk memberikan materinya. Di media ini juga dosen memberikan tugas atau ujian. 
Hal ini bisa berpotensi bagi mahasiswa untuk melakukan sesuatu kecurangan. Yang 
pertama adalah banyak dosen yang tidak mewajibkan mahasiswanya untuk tidak 
menyalakan kamera pada saat proses pembelajaran sedang berlangsung, hal ini bisa 
berpotensi kecurangan dimana mahasiswa hanya masuk dalam ruang diskusi tetapi 
mahasiswa tersebut tidak mengikuti kegiatan belajar melainkan melakukan kegiatan 
yang lainnya. Terakhir adalah ketika dosen memberikan tugas atau ujian ke mahasiswa, 
hal ini juga bisa berpotensi terjadi kecurangan yang dilakukan mahasiswa dimana 
dosen tidak mengawasi secara langsung sehingga dosen tidak mengetahui apakah 




tugasnya. Mahasiswa bisa saja mengerjakan tugas atau ujian dengan menggunakan jasa 
joki atau meminta bantuan kepada teman maupun guru les.   
Kasus kecurangan akademik terkait dengan perkuliahan online sudah ditemukan. 
Beberapa universitas di Korea Selatan melaporkan adanya kasus kecurangan pada saat 
perkuliahan online. Universitas yang melaporkan adanya kecurangan diantaranya 
adalah Seoul National University, Hankuk University, Yonsei University, dan Korea 
University. Para mahasiswa melakukan kecurangan dengan membuat group chat untuk 
berbagi jawaban ujian. Temuan kecurangan terbesar terjadi pada Hankuk University of 
Foreign Studies. Disana terdapat 700 mahasiswa ketahuan menggunakan group chat 
untuk menyontek pada saat ujian tengah semester. Akibatnya para mahasiswa tersebut 
akan dihukum atas aksi berbagi jawaban tersebut. (tempo.co) 
Ada beberapa faktor yang membuat mahasiswa melakukan kecurangan akademik. 
Faktor tersebut diantaranya meliputi tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan 
kemampuan atau lebih dikenal dengan sebutan fraud diamond. 
Dalam penelitan Motifasari (2019) faktor tekanan terjadi dikarenakan ada tuntutan 
dari bermacam-macam pihak. Motifasari (2019) menjelaskan tuntutan tersebut 
bersumber keharusan untuk lulus, banyaknya tugas yang diberikan dan tidak 
tercukupinya waktu untuk belajar. Faktor-faktor tersebut yang bisa membuat 
mahasiswa menjadi tertekan sehingga para mahasiswa akan melakukan perbuatan 
kecurangan. 
Faktor yang kedua yaitu kesempatan (Opportunity). Dalam Depdiknas (2008) 




mahasiswa untuk berbuat curang. Dalam Albrecht, et.al. (2012) menjelaskan ada 6 
faktor yang bisa meningkatkan kesempatan seseorang untuk bisa melaksanakan 
perbuatan kecurangan dalam organisasi yaitu: (1) kurangnya pengawasan untuk 
mencegah dan mendeteksi perilaku kecurangan; (2) ketidaksanggupan untuk menilai 
kualitas kinerja; (3) Kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku kecurangan; (4) 
Kurangnya akses informasi; (5) ketidaktahuan, apatis dan ketidakmampuan; serta yang 
terakhir adalah (6) Minimnya pemeriksaan. Dalam Damayanti (2018) faktor 
kesempatan muncul karena sistem yang masih lemah seperti pengawasan saat ujian 
yang kurang ketat atau sanksi nya yang tidak tegas sehingga mahasiswa masih berani 
untuk melakukan kecurangan tersebut. 
Fakor yang berikutnya adalah rasionalisasi. Depdiknas (2008) menjelaskan bahwa 
rasionalisasi merupakan suatu tindakan dimana yang seharusnya tidak rasional menjadi 
rasional. Albrecht, et.al. (2012) menjelaskan bahwa ketidakjujuran dapat 
dirasionalisasi oleh keinginan agar bisa membuat orang lain menjadi lebih baik. Wijaya 
(2019) mengatakan mahasiswa yang mempunyai sikap rasionalisasi beranggapan 
bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang wajar entah itu baik 
maupun buruk. 
Selain faktor tekanan, kesempatan dan rasionalisasi masih ada satu faktor untuk 
meningkatkan pencegahan dan mendeteksi kecurangan yaitu kemampuan. Wolf dan 
Hermanson (2004) menjelaskan penipuan tidak akan terjadi jika tidak ada orang yang 
mempengaruhi kemampuan dalam melaksanakan kecurangan. Menurut Wijaya (2019) 




kemungkinan untuk melakukan kecurangan akan kecil dikarenakan orang yang 
melakukan kecurangan pasti disertai dengan adanya kemampuan. 
Dalam penelitian ini, peneliti ingin menambahkan variabel yang diduga 
mempunyai pengaruh terhadap kecurangan akademik variabel tersebut adalah motivasi 
belajar. Fadlilah (2017) dalam wawancara dengan temannya mengatakan bahwa 
“dalam mata kuliah tertentu saya tidak termotivasi lagi untuk belajar, lebih baik 
mencontek saja”. Oleh karena itu faktor motivasi belajar juga penting untuk diteliti 
terhadap kecurangan akademik. Hendricks (2004) mengatakan seseorang yang 
memiliki motivasi belajar yang rendah mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk 
melakukan kecurangan akademik. 
Penelitian terdahulu yang menggunakan variabel tekanan, kesempatan, 
rasionalisasi dan kemampuan atau yang lebih dikenal dengan fraud diamond serta 
motivasi belajar sebagai variabel independen pernah dilakukan oleh beberapa peneliti. 
Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Hariri, dkk (2018) menunjukkan bahwa 
tekanan tidak berpengaruh,sedangkan kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan 
berpengaruh terhadap kecurangan akademik pada mahasiswa S1 jurusan Akuntansi 
Universitas Islam Malang. Penelitian terdahulu oleh Fitriani (2019) menunjukkan 
bahwa tekanan, rasionalisasi dan kemampuan tidak berpengaruh terhadap kecurangan 
akademik, sementara itu kesempatan berpengaruh terhadap kecurangan akademik pada 
mahasiswa akuntansi di universitas swasta Surakarta. Penelitian yang dilakukan oleh 
Wijaya (2019) menunjukkan bahwa tekanan, rasionalisasi dan kemampuan tidak 




terhadap kecurangan akademik pada mahasiswa STIE YKPN. Peneletian oleh Fadlilah 
(2017) menunjukkan motivasi belajar berpengaruh negative terhadap kecurangan 
akademik pada mahasiswa Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian yang 
dilakukan oleh Dinar (2019) menunjukkan bahwa tekanan, kesempatan, dan 
rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan akademik, sedangkan kemampuan 
tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik pada mahasiswa akuntansi UII. 
Berdasarkan uraian diatas masih terjadi inkonsistensi hasil dari variabel fraud 
diamond (tekanan, kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan) dan juga masih adanya 
mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik. Oleh sebab itu peneliti tertarik 
untuk meneliti ulang mengenai variabel tersebut dengan objek yang berbeda yaitu pada 
Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. 
Dengan demikian peneliti mengambil judul “Pengaruh Tekanan, Kesempatan, 
Rasionalisasi, Kemampuan (Fraud Diamond) dan Motivasi Belajar terhadap 
Academic Fraud (Eksplorasi Studi Berbasis Online Mahasiswa FBE UAJY). 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasar latar belakang dan motivasi yang telah diuraikan diatas, maka rumusan 
masalah untuk penelitian ini adalah: 
1. Apakah terdapat pengaruh tekanan terhadap academic fraud? 
2. Apakah terdapat pengaruh kesempatan terhadap academic fraud? 
3. Apakah terdapat pengaruh rasionalisasi terhadap academic fraud? 




5. Apakah terdapat pengaruh motivasi belajar terhadap academic fraud? 
1.3. Tujuan Penelitian 
Memberikan bukti empiris faktor-faktor yang mempengaruhi academic fraud 
1.4. Manfaat Penelitian 
Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Manfaat Praktis 
Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai penyumbang saran atau 
pertimbangan kepada universitas maupun Fakultas Bisnis dan Ekonomika 
Universitas Atma Jaya Yogyakarta dalam mengambil tindakan untuk 








Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh fraud diamond dan motivasi 
belajar terhadap kecurangan akademik. Responden dalam penelitian ini berjumlah 340 
mahasiswa pada Fakultas Bisnis dan Ekonomi Universitas Atmajaya Yogyakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diperoleh maka dapat diambil kesimpulan 
sebagai berikut : 
1. Tekanan tidak berpengaruh terhadap kecurangan akademik 
2. Kesempatan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 
3. Rasionalisasi berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 
4. Kemampuan berpengaruh positif terhadap kecurangan akademik 
5. Motivasi belajar berpengaruh negatif terhadap kecurangan akademik 
5.2.  Implikasi 
Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak Fakultas Bisnis dan 
Ekonomika Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hasil penelitian ini menunjukkan 
bahwa kesempatan, rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh positif terhadap 
kecurangan akademik. Apabila kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan yang 
dimiliki oleh mahasiswa tinggi maka kecurangan akademik juga akan tinggi. Oleh 
sebab itu pihak fakultas diharapkan untuk meningkatkan sistem pengawasan apalagi 





kepada mahasiswa agar mahasiswa tidak berani untuk melakukan perbuatan 
kecurangan. Selain itu penelitian ini juga menunjukkan bahwa motivasi belajar 
memiliki pengaruh negatif terhadap kecurangan akademik. Artinya apabila motivasi 
belajar yang dimiliki mahasiswa tinggi maka kecurangan akademik akan berkurang. 
Oleh sebab itu pihak fakultas atau dosen perlu untuk menjaga agar motivasi belajar 
yang dimiliki mahasiswa tetap tinggi. Misalnya bisa dengan memberi reward kepada 
mahasiswa yang tidak melakukan kecurangan, memberi tambahan nilai kepada 
mahasiswa yang tidak pernah absen dari kelas, memberi semangat kepada mahasiswa 
dan masih banyak lagi. Dengan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa diharapkan 






 Keterbatasan yang ada dalam penelitian ini hanya menggunakan alat bantu 
kuesioner. Hal ini bisa memungkinkan masih adanya bias responden. 
5.4. Saran 
Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang sudah dipaparkan, maka 
peneliti memberikan saran untuk penelitian selanjutnya, yaitu : 
1.  Peneliti selanjutnya bisa memperluas objek penelitian, tidak hanya fakultas 
bisnis dan ekonomi tetapi juga bisa bagi fakultas lain atau bisa untuk 
Universitas.  
2.  Peneliti selanjutnya bisa menambahkan variabel lain selain yang telah diteliti 
yang kemungkinan dapat mempengaruhi kecurangan akademik seperti 
religiusitas, integritas, dan penyalahgunaan teknologi informasi 
3. Bagi peneliti selanjutnya bisa menggunakan metode wawancara selain 
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1. Nama  : 
2. NPM   : 
3. Jenis Kelamin : 
a) Laki – laki 
b) Perempuan 








5. Prodi          :  
a) Akuntansi 
b) Manajemen 









Petunjuk Pengisian:   
Berilah tanda  ( √ ) pada kolom di masing- masing pernyataan dibawah ini yang 
menurut anda sesuai dengan yang anda rasakan. Terdapat lima alternatif  jawaban 
untuk setiap pernyatan, antara lain:   
STS  :  Sangat Tidak Setuju 
TS  :  Tidak Setuju  
CS  : Cukup Setuju 
S  :  Setuju  
SS :  Sangat Setuju  
Jika anda merubah  jawaban untuk setiap pernyataan yang anda tandai, anda dapat 
menyoret jawaban pada kolom yang salah sengan tanda (X) kemudian menandai 
















1. Dosen Memberikan Materi Pelajaran di ( Boleh pilih lebih dari Satu) 
a) MS Teams 
b) Whatsapp 
c) Zoom 
d) Google Class Room 
e) E-mail 
f) Lainnya 




3. Cara mengajar dosen saat kuliah online ( boleh pilih lebih dari 1) 
a) Menjelaskan materi tanpa memberi tugas 
b) Sedikit menjelaskan materi lalu diberi tugas 
c) Tidak dijelaskan materi dan diberi tugas 
d) Hanya merangkum saja dari buku lalu dikumpulkan 







No Pernyataan STS TS CS S SS 
1 Apabila saya remedi sama saja saya 
menyusahkan dosen saya 
     
2 Apabila saya mengulang mata kuliah 
sama saja saya membuang uang orang 
tua saya 
     
3 Banyaknya tugas yang diberikan oleh 
dosen membuat saya tidak focus 
     
4 Materi belajar yang banyak membuat 
saya sulit untuk belajar 
     
5 Saya tidak bisa mengatur waktu untuk 
belajar dan untuk organisasi/kegiatan 
lain 
     
6 Pada situasi pandemic saat ini, dosen 
memberi banyak tugas tanpa ada 
penjelasan materi  
     
7 Pada saat pembelajaran online saat ini, 
saya tidak bisa memahami materi yang 
disampaikan oleh dosen 
     
8 Jaringan internet yang tidak stabil 
membuat  saya tidak dapat memahami 
materi yang disampaikan oleh dosen  





9 Pembelajaran online saat ini membuat 
kuota internet boros 
     
10 Dosen memberi materi pada media 
telekomunikasi seperti Whatsapp/ e-
mail tetapi saya tidak paham tentang 
materi yang dipaparkan 
     
 
Kesempatan 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1* Dosen tidak mengatur tempat duduk 
pada saat ujian 
     
2* Dosen/Pengawas tidak memeriksa 
kantong / saku sebelum ujian dimulai 
     
3 Saya bekerjasama dengan teman dan 
dosen tidak tau 
     
4* Saya melakukan tap-in kelas saja tanpa 
mengikuti kegiatan belajar mengajar 
dan dosen tidak tau 
     
5* Dosen/pengawas bermain HP saat ujian 
sedang berlangsung 
     
6* Dosen/Pengawas meninggalkan 
ruangan saat ujian sedang berlangsung 





7 Pada saat kuliah online, saya hanya 
masuk dalam kelas saja tetapi 
melakukan kegiatan lain dan dosen 
tidak tahu 
     
8 Pada saat ujian online saya bekerja 
sama dengan teman melalui media 
komunikasi 
     
9 Pada saat ujian online saya membuka 
internet untuk mencari jawaban 
     
10 Pada saat diberikan tugas oleh dosen 
saya mengambil jawaban dari internet 
tanpa mengganti kata-kata 
     
      *=Pernyataan terkait dengan offline 
Rasionalisasi 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1 Tidak ada yang dirugikan ketika saya 
melakukan kecurangan akademik 
     
2 Jika saya yang ketahuan melakukan 
tindakan kecurangan maka hanya saya 
yang dirugikan 
     
3 Saya melakukan kecurangan karena 
hampir semua teman melakukannya 





4 Saya melakukan kecurangan hanya 
dalam keadaan terdesak 
     
5 Fakultas tidak memberi sanksi tegas 
sehingga saya berani melakukan 
kembali 
     
6 Teman-teman saya juga melakukan 
kegiatan lain pada saat kuliah online 
     
7 Teman saya tidak marah ketika saya 
meminta jawaban karena saya juga 
sering memberi jawaban ke teman saya 
     
 
Kemampuan 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1 Saya dapat menekan rasa bersalah 
bahkan tidak merasa bersalah setelah 
melakukan tindakan kecurangan 
     
2 Saya dapat memikirkan cara 
melakukan kecurangan berdasar 
peluang yang ada 
     
3* Saya mampu melihat contekan atau HP 
pada saat ujian 
     
4 Saya mampu membujuk teman untuk 
melakukan kecurangan 





5 Saya mengetahui model soal yang 
dikeluarkan dosen ketika ujian 
sehingga memudahkan saya untuk 
melakukan kecurangan 
     
6* Saya mampu bekerja sama dengan 
teman saya ketika ujian dengan 
menggunakan bahasa isyarat atau lewat 
media komunikasi 
     
7* Saya mampu melakukan kecurangan 
tanpa diketahui oleh pengawas 
     
       *=pernyataan terkatit dengan offline 
Motivasi Belajar 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1 saya memiliki keinginan untuk berhasil      
2 Saya suka dengan target      
3  Saya tidak mudah menyerah dalam 
mengerjakan tugas yang sulit 
     
4 Saya senang memecahkan masalah-
masalah baru 
     
5 Saya lebih suka belajar sendiri      
6 Kuliah online membuat saya semangat 
belajar 





7 Saya menyelesaikan tugas dengan tepat 
waktu 
     
8 Kuliah online membuat saya mandiri      
  
Kecurangan Akademik 
No Pernyataan STS TS CS S SS 
1* Saya membuat contekan sebelum ujian 
dimulai 
     
2 Saya menyalin jawaban teman ketika 
sedang ujian 
     
3 Sebelum ujian/quis saya mencari soal-
soal yang akan keluar  
     
4 Saya membuka HP untuk mencari 
jawaban pada saat ujian/quis 
     
5 Saya  membagi jawaban saya ke teman 
saya 
     
6* Saat ujian offline saya bekerja sama 
dengan teman melalui media sosial 
     
7 Saya menyalin jawaban teman tanpa 
mengubah kata-kata 
     
8 Saya tidak memasukkan sumber pada 
tugas saya 





9 Saya mengerjakan tugas individu 
dengan berkelompok 
     
10 Saya membayar orang untuk 
mengerjakan tugas saya 
     
11* Saya hanya melakukan tap-in dan tidak 
melakukan kegiatan belajar mengajar 
     
12 Pada saat kuliah online saya hanya 
masuk dalam group kelas tetapi saya 
melakukan kegiatan lain 
     
13  Saya mengerjakan tugas mata kuliah 
lain pada saat dosen menjelaskan 
     
14 Pada saat ujian online saya bekerja 
sama dengan teman saya  
     
15 Pada saat ujian online saya meminta 
tolong teman/guru les untuk 
mengerjakannya 
     
16 Kebiasaan saya dalam perkuliah online 
mungkin terbawa pada saat masuk ke 
dunia kerja  
     
17 Saya biasa menggunakan uang kuliah 
dari orang tua untuk kepentingan 
pribadi lainnya 
     

























































1 2 4 4 4 2 2 2 5 5 2 32 3.2 
2 4 4 3 2 4 3 4 3 5 5 37 3.7 
3 4 5 2 2 1 2 3 3 5 2 29 2.9 
4 1 3 5 4 3 3 5 3 1 3 31 3.1 
5 2 2 5 2 2 2 4 2 2 2 25 2.5 
6 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 47 4.7 
7 3 4 4 3 2 1 1 1 1 1 21 2.1 
8 3 4 3 2 2 2 3 3 2 2 26 2.6 
9 2 5 4 3 3 2 4 5 4 4 36 3.6 
10 4 5 5 3 2 4 5 5 5 3 41 4.1 
11 5 5 2 5 1 3 2 5 5 1 34 3.4 
12 5 5 4 5 3 4 3 3 3 4 39 3.9 
13 3 4 4 4 2 3 4 4 3 2 33 3.3 
14 3 5 5 5 5 5 5 5 5 4 47 4.7 
15 3 5 5 5 2 3 5 5 1 3 37 3.7 
16 3 4 5 3 2 4 4 4 4 3 36 3.6 
17 3 5 5 5 4 4 5 3 5 4 43 4.3 
18 2 5 4 5 3 3 4 5 5 5 41 4.1 
19 2 5 5 4 2 1 4 4 5 3 35 3.5 
20 2 4 3 3 2 4 2 4 5 2 31 3.1 





22 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 37 3.7 
23 1 5 3 3 2 2 4 4 4 3 31 3.1 
24 2 5 4 4 3 5 5 4 3 4 39 3.9 
25 2 4 3 3 2 3 2 2 4 4 29 2.9 
26 3 5 5 5 2 5 4 5 5 4 43 4.3 
27 2 5 2 2 5 2 2 5 2 5 32 3.2 
28 2 4 4 2 2 3 2 2 2 2 25 2.5 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
30 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 44 4.4 
31 5 5 3 1 2 4 3 3 3 3 32 3.2 
32 3 4 4 4 3 3 4 5 4 3 37 3.7 
33 3 3 4 5 5 4 4 4 2 4 38 3.8 
34 4 5 4 4 2 3 2 5 4 3 36 3.6 
35 1 2 4 5 3 5 4 4 5 5 38 3.8 
36 5 5 4 5 1 5 4 4 4 2 39 3.9 
37 3 4 3 3 2 3 2 2 2 3 27 2.7 
38 1 3 2 4 2 2 3 4 4 3 28 2.8 
39 2 5 5 5 3 2 4 5 5 3 39 3.9 
40 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 32 3.2 
41 5 5 4 4 2 2 2 5 5 2 36 3.6 
42 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3 36 3.6 
43 2 2 3 3 2 4 3 3 2 3 27 2.7 
44 4 5 4 4 2 3 3 4 4 4 37 3.7 
45 3 5 5 5 3 3 3 4 5 4 40 4 





47 3 5 3 3 3 2 2 5 4 3 33 3.3 
48 3 4 3 3 3 3 2 4 2 2 29 2.9 
49 3 5 2 3 2 3 3 4 2 2 29 2.9 
50 4 5 5 4 3 2 3 4 5 3 38 3.8 
51 2 5 5 5 4 4 5 5 5 3 43 4.3 
52 3 5 5 4 3 3 2 3 5 4 37 3.7 
53 2 5 4 4 4 4 4 4 4 3 38 3.8 
54 4 5 5 5 3 2 2 4 5 4 39 3.9 
55 2 5 5 5 4 4 3 5 2 3 38 3.8 
56 4 4 4 3 3 2 5 4 5 5 39 3.9 
57 3 5 5 5 4 2 4 4 4 3 39 3.9 
58 3 5 3 5 3 5 3 5 5 4 41 4.1 
59 3 5 5 5 2 3 4 4 3 3 37 3.7 
60 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 47 4.7 
61 3 5 4 4 3 4 4 4 4 4 39 3.9 
62 3 5 3 3 2 3 4 5 5 2 35 3.5 
63 5 5 5 3 3 2 4 5 5 3 40 4 
64 3 5 4 3 2 4 3 5 5 3 37 3.7 
65 5 5 5 5 3 4 4 4 5 4 44 4.4 
66 3 5 3 3 4 3 1 3 4 3 32 3.2 
67 4 5 2 2 1 3 2 4 5 2 30 3 
68 5 5 5 5 2 3 4 5 4 4 42 4.2 
69 4 5 3 2 1 3 2 1 1 1 23 2.3 
70 3 4 5 5 3 3 3 2 2 2 32 3.2 





72 4 5 5 3 4 3 3 4 4 2 37 3.7 
73 3 5 2 3 2 2 3 3 2 3 28 2.8 
74 3 5 3 3 3 2 3 4 3 3 32 3.2 
75 3 4 4 3 3 2 3 3 4 2 31 3.1 
76 4 5 4 4 3 3 2 2 4 3 34 3.4 
77 2 5 4 4 4 4 3 5 5 3 39 3.9 
78 3 3 4 4 4 4 4 2 5 4 37 3.7 
79 5 5 4 5 3 5 3 4 4 2 40 4 
80 4 5 3 3 2 2 2 3 5 3 32 3.2 
81 2 5 4 4 3 4 5 4 5 3 39 3.9 
82 1 5 5 5 2 4 5 5 4 1 37 3.7 
83 4 5 3 3 4 4 5 5 2 4 39 3.9 
84 2 3 4 3 1 2 2 2 4 2 25 2.5 
85 3 4 4 3 3 3 4 4 2 2 32 3.2 
86 3 5 4 4 2 3 3 2 3 2 31 3.1 
87 5 5 4 4 2 2 3 5 5 4 39 3.9 
88 3 5 4 4 2 3 3 4 5 3 36 3.6 
89 2 2 5 5 5 2 4 4 2 2 33 3.3 
90 1 4 5 5 2 3 4 4 4 2 34 3.4 
91 1 5 5 5 4 4 5 5 5 5 44 4.4 
92 1 5 4 4 5 3 3 5 5 3 38 3.8 
93 3 4 5 5 4 2 3 3 5 3 37 3.7 
94 3 2 4 2 1 4 3 4 5 3 31 3.1 
95 4 5 2 2 1 1 2 4 5 1 27 2.7 





97 3 5 2 5 1 3 4 2 1 4 30 3 
98 1 2 2 2 2 2 4 2 5 5 27 2.7 
99 3 5 4 3 2 4 4 4 3 4 36 3.6 
100 1 1 4 4 3 5 3 4 5 3 33 3.3 
101 3 3 2 3 2 3 3 3 4 3 29 2.9 
102 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3 37 3.7 
103 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 43 4.3 
104 1 5 3 3 3 3 4 3 4 3 32 3.2 
105 3 4 5 4 3 4 5 3 2 3 36 3.6 
106 4 5 3 3 3 2 3 4 4 4 35 3.5 
107 3 5 2 2 2 3 3 3 4 3 30 3 
108 1 5 3 3 3 3 3 5 5 3 34 3.4 
109 3 5 3 3 1 2 4 3 5 3 32 3.2 
110 2 1 3 5 2 1 5 5 5 5 34 3.4 
111 3 5 2 3 3 4 3 4 5 2 34 3.4 
112 2 4 4 3 3 4 5 5 5 4 39 3.9 
113 3 5 3 3 2 3 4 5 5 5 38 3.8 
114 4 5 4 4 2 3 3 3 3 3 34 3.4 
115 3 3 4 4 2 4 2 4 3 3 32 3.2 
116 3 5 3 3 2 2 4 4 2 4 32 3.2 
117 4 5 5 5 2 4 4 4 4 4 41 4.1 
118 1 5 3 4 2 2 3 4 3 2 29 2.9 
119 2 5 3 3 3 4 5 3 2 3 33 3.3 
120 4 5 3 3 4 4 5 5 5 5 43 4.3 





122 3 4 2 3 3 4 5 4 4 5 37 3.7 
123 4 5 2 3 2 2 2 4 2 2 28 2.8 
124 2 5 4 4 3 3 3 4 2 3 33 3.3 
125 5 5 4 3 2 3 2 5 3 2 34 3.4 
126 3 4 2 3 3 4 3 3 3 2 30 3 
127 2 4 3 5 2 3 4 5 5 4 37 3.7 
128 1 5 5 5 2 3 4 2 2 4 33 3.3 
129 2 4 4 3 2 4 4 3 4 2 32 3.2 
130 2 5 4 4 3 4 4 3 4 5 38 3.8 
131 4 5 2 4 5 4 3 2 1 3 33 3.3 
132 2 4 4 4 1 3 2 5 5 4 34 3.4 
133 3 5 4 4 1 4 3 4 4 2 34 3.4 
134 3 5 3 4 3 4 4 5 5 4 40 4 
135 1 4 2 5 4 3 3 2 2 2 28 2.8 
136 2 4 3 3 2 2 3 3 5 3 30 3 
137 2 3 4 4 5 3 2 2 5 1 31 3.1 
138 5 5 3 3 1 1 3 3 3 2 29 2.9 
139 4 4 3 3 2 2 3 3 3 2 29 2.9 
140 3 5 2 4 5 3 5 5 4 3 39 3.9 
141 1 5 4 4 2 3 2 2 2 2 27 2.7 
142 2 3 2 2 4 2 3 4 2 2 26 2.6 
143 3 5 5 3 1 5 3 5 5 1 36 3.6 
144 2 3 4 4 2 3 3 2 3 3 29 2.9 
145 4 5 3 4 3 3 3 2 2 4 33 3.3 





147 1 2 5 4 1 3 4 5 5 4 34 3.4 
148 4 5 5 5 3 4 5 5 5 3 44 4.4 
149 4 3 3 3 3 2 3 4 4 4 33 3.3 
150 4 5 5 5 2 3 3 5 5 3 40 4 
151 4 5 4 3 2 3 3 4 5 3 36 3.6 
152 3 5 5 5 3 4 3 3 3 3 37 3.7 
153 3 5 5 4 3 3 3 2 3 3 34 3.4 
154 3 5 3 3 2 4 4 5 4 4 37 3.7 
155 1 4 4 4 2 4 4 4 4 2 33 3.3 
156 3 5 2 2 2 2 1 5 3 2 27 2.7 
157 4 4 2 2 2 2 4 5 4 5 34 3.4 
158 2 3 4 4 4 3 4 3 4 3 34 3.4 
159 4 4 2 2 2 2 3 2 2 2 25 2.5 
160 5 5 5 5 3 3 5 5 3 5 44 4.4 
161 4 4 3 3 2 2 2 5 3 3 31 3.1 
162 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 45 4.5 
163 1 2 5 4 4 3 2 5 5 4 35 3.5 
164 3 5 4 4 3 3 4 5 5 4 40 4 
165 2 5 4 2 3 3 3 2 2 3 29 2.9 
166 1 3 4 3 2 3 4 5 5 4 34 3.4 
167 3 2 2 4 2 2 3 4 5 3 30 3 
168 3 5 4 4 2 2 3 3 5 4 35 3.5 
169 2 3 3 3 3 3 3 3 4 3 30 3 
170 2 5 2 2 2 4 3 2 1 3 26 2.6 





172 3 5 4 4 3 3 4 3 5 4 38 3.8 
173 3 5 2 2 1 3 4 5 5 4 34 3.4 
174 3 5 5 5 4 4 4 5 5 5 45 4.5 
175 4 5 4 4 3 3 4 4 4 3 38 3.8 
176 3 5 5 5 2 3 4 3 3 1 34 3.4 
177 4 5 3 2 2 2 1 3 4 1 27 2.7 
178 4 5 5 4 3 2 3 4 3 3 36 3.6 
179 1 4 5 3 5 4 5 4 5 4 40 4 
180 1 4 4 4 4 4 2 4 5 2 34 3.4 
181 3 5 5 2 3 5 5 5 5 5 43 4.3 
182 3 5 4 2 2 3 3 3 4 2 31 3.1 
183 5 5 2 2 2 5 2 3 5 2 33 3.3 
184 5 5 5 5 5 1 3 5 5 3 42 4.2 
185 2 5 4 5 4 2 2 4 2 5 35 3.5 
186 3 5 4 5 2 4 4 2 4 4 37 3.7 
187 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 
188 3 5 5 5 3 3 3 5 5 4 41 4.1 
189 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 49 4.9 
190 3 4 2 3 4 3 4 2 3 4 32 3.2 
191 1 1 4 5 4 5 5 5 5 5 40 4 
192 3 5 5 3 3 4 3 3 3 2 34 3.4 
193 2 4 4 5 2 5 4 5 5 2 38 3.8 
194 2 5 4 2 1 3 3 5 4 3 32 3.2 
195 2 5 3 3 2 2 2 2 2 2 25 2.5 





197 2 4 5 3 3 3 3 3 3 2 31 3.1 
198 3 4 2 2 3 3 3 3 4 4 31 3.1 
199 3 4 2 3 2 3 3 3 4 3 30 3 
200 2 5 1 1 4 1 2 1 5 1 23 2.3 
201 4 4 3 3 4 4 2 2 3 2 31 3.1 
202 1 1 3 3 2 3 4 4 3 2 26 2.6 
203 2 5 3 4 1 2 3 2 3 3 28 2.8 
204 3 3 3 3 2 3 3 4 4 3 31 3.1 
205 3 5 5 5 5 5 5 5 1 5 44 4.4 
206 1 5 3 5 2 4 3 1 3 4 31 3.1 
207 3 5 5 3 3 2 3 3 3 2 32 3.2 
208 5 5 5 5 5 3 4 5 5 5 47 4.7 
209 2 5 5 5 4 4 3 4 4 5 41 4.1 
210 3 5 4 3 2 3 4 4 4 2 34 3.4 
211 4 5 4 5 2 2 3 2 5 2 34 3.4 
212 4 5 4 3 3 4 3 5 5 3 39 3.9 
213 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 36 3.6 
214 2 5 4 3 2 3 3 3 3 3 31 3.1 
215 1 5 4 4 3 3 3 3 3 3 32 3.2 
216 1 5 3 2 1 3 3 3 3 1 25 2.5 
217 4 4 3 3 2 3 3 4 4 3 33 3.3 
218 2 5 4 4 3 4 3 5 5 3 38 3.8 
219 2 4 4 3 2 3 3 4 4 3 32 3.2 
220 3 5 3 4 2 2 3 4 4 3 33 3.3 





222 2 5 4 5 3 4 5 5 5 5 43 4.3 
223 2 3 5 4 5 5 5 5 5 4 43 4.3 
224 2 4 2 4 2 3 4 4 4 4 33 3.3 
225 4 5 3 3 3 2 2 4 4 3 33 3.3 
226 4 3 2 2 2 2 4 4 4 4 31 3.1 
227 2 3 4 4 2 3 4 3 2 3 30 3 
228 5 5 4 5 3 4 4 4 2 4 40 4 
229 2 5 5 4 2 2 3 3 3 3 32 3.2 
230 2 5 3 3 2 4 5 4 5 5 38 3.8 
231 4 5 4 4 2 4 4 2 1 4 34 3.4 
232 2 5 3 3 2 2 2 3 4 2 28 2.8 
233 3 3 4 4 2 2 3 4 4 3 32 3.2 
234 3 3 4 4 2 5 3 4 3 3 34 3.4 
235 1 5 5 5 1 1 4 5 5 4 36 3.6 
236 4 5 4 2 3 1 2 4 4 2 31 3.1 
237 2 5 3 3 2 2 3 3 2 3 28 2.8 
238 3 4 3 3 2 2 3 3 2 3 28 2.8 
239 1 5 5 5 3 4 3 5 5 4 40 4 
240 3 5 2 4 2 3 2 5 5 4 35 3.5 
241 2 4 5 4 4 2 4 4 5 3 37 3.7 
242 1 5 4 2 1 1 3 2 1 3 23 2.3 
243 2 3 4 3 4 2 3 4 4 4 33 3.3 
244 5 5 2 4 2 2 4 3 5 3 35 3.5 
245 5 5 5 3 3 4 4 4 3 3 39 3.9 





247 2 5 3 3 2 4 5 5 5 4 38 3.8 
248 5 5 5 3 2 5 5 2 3 5 40 4 
249 1 4 3 3 2 3 4 4 4 2 30 3 
250 1 3 2 3 2 2 3 4 5 3 28 2.8 
251 5 5 5 5 2 3 3 2 3 3 36 3.6 
252 3 4 5 5 1 4 4 5 5 2 38 3.8 
253 3 5 5 5 5 4 4 4 5 4 44 4.4 
254 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 
255 3 5 2 2 2 2 4 3 3 4 30 3 
256 2 5 4 4 2 3 4 4 2 2 32 3.2 
257 2 5 3 2 3 4 4 1 1 3 28 2.8 
258 1 4 3 4 5 4 2 2 5 3 33 3.3 
259 4 5 3 4 4 3 3 4 3 3 36 3.6 
260 4 5 4 2 1 4 4 5 2 4 35 3.5 
261 3 4 4 4 3 4 4 4 3 3 36 3.6 
262 2 5 4 3 3 3 4 4 5 3 36 3.6 
263 2 5 5 5 4 3 4 4 2 2 36 3.6 
264 3 5 4 4 3 2 4 4 4 3 36 3.6 
265 5 5 4 2 2 4 5 4 4 4 39 3.9 
266 1 1 4 5 1 1 2 3 5 5 28 2.8 
267 4 5 3 3 2 4 4 4 5 4 38 3.8 
268 1 5 3 3 2 3 3 3 4 3 30 3 
269 2 5 4 4 1 3 4 5 4 3 35 3.5 
270 3 5 5 4 3 4 3 5 5 3 40 4 





272 4 5 3 3 2 2 2 4 3 3 31 3.1 
273 1 5 5 5 5 3 5 5 5 5 44 4.4 
274 5 5 5 5 3 5 5 3 4 5 45 4.5 
275 3 4 4 4 2 4 2 3 4 2 32 3.2 
276 3 5 3 3 2 3 4 4 4 4 35 3.5 
277 2 5 5 4 3 2 3 3 5 3 35 3.5 
278 5 5 3 3 2 2 2 3 3 2 30 3 
279 1 3 4 5 2 5 5 5 5 5 40 4 
280 3 5 4 4 3 5 5 4 5 4 42 4.2 
281 2 5 3 2 2 1 2 3 5 2 27 2.7 
282 1 5 3 3 1 4 4 4 3 1 29 2.9 
283 3 5 5 5 3 4 3 4 5 3 40 4 
284 1 3 3 3 2 2 2 3 4 3 26 2.6 
285 2 2 4 2 4 1 2 2 4 2 25 2.5 
286 1 4 4 5 2 3 3 4 5 3 34 3.4 
287 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 32 3.2 
288 1 5 5 4 1 4 4 5 5 4 38 3.8 
289 3 5 5 3 3 3 4 3 5 5 39 3.9 
290 3 5 3 2 1 4 2 2 2 4 28 2.8 
291 2 5 3 3 2 3 4 3 3 3 31 3.1 
292 3 5 4 5 3 4 4 4 4 4 40 4 
293 3 5 2 2 3 4 3 4 4 4 34 3.4 
294 4 5 4 4 3 4 4 3 5 5 41 4.1 
295 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 48 4.8 





297 2 5 3 2 2 3 3 4 4 3 31 3.1 
298 2 3 3 4 3 2 3 2 4 2 28 2.8 
299 2 5 4 3 2 4 4 2 2 2 30 3 
300 5 5 5 5 2 5 2 5 2 2 38 3.8 
301 1 5 5 5 1 4 4 5 5 5 40 4 
302 4 5 5 5 3 4 5 5 5 5 46 4.6 
303 1 5 5 3 1 3 5 5 5 3 36 3.6 
304 3 5 4 3 2 2 2 4 3 2 30 3 
305 2 5 2 3 2 3 4 4 3 4 32 3.2 
306 4 5 4 4 4 4 4 3 3 4 39 3.9 
307 5 5 5 5 1 1 1 3 5 1 32 3.2 
308 5 5 4 4 3 3 3 3 4 3 37 3.7 
309 2 5 3 3 2 2 3 2 2 2 26 2.6 
310 3 5 3 3 2 2 3 3 5 3 32 3.2 
311 4 5 4 4 4 3 4 2 4 4 38 3.8 
312 2 5 5 4 3 3 3 4 5 2 36 3.6 
313 3 4 2 3 3 3 2 3 5 3 31 3.1 
314 5 4 4 3 4 3 3 4 3 4 37 3.7 
315 5 5 5 5 3 4 3 5 5 5 45 4.5 
316 1 5 4 4 2 3 4 4 5 5 37 3.7 
317 1 5 5 3 3 4 4 5 5 3 38 3.8 
318 2 3 4 4 3 4 3 3 3 3 32 3.2 
319 4 5 5 3 2 3 5 4 5 4 40 4 
320 1 5 5 5 3 5 5 5 5 5 44 4.4 





322 1 1 2 2 1 4 3 2 1 1 18 1.8 
323 2 5 5 3 4 4 4 4 4 4 39 3.9 
324 1 5 3 4 5 4 4 4 5 5 40 4 
325 5 5 3 4 4 2 3 3 3 3 35 3.5 
326 3 3 2 4 2 4 3 4 4 4 33 3.3 
327 4 5 4 5 4 2 3 3 3 3 36 3.6 
328 1 5 4 4 3 3 3 4 5 3 35 3.5 
329 2 4 4 5 3 5 5 4 2 5 39 3.9 
330 5 5 4 2 2 2 1 5 5 1 32 3.2 
331 2 4 1 1 1 3 3 2 1 3 21 2.1 
332 3 5 3 3 3 3 4 4 5 3 36 3.6 
333 3 3 4 4 4 4 4 5 5 3 39 3.9 
334 2 4 5 5 5 5 5 4 4 4 43 4.3 
335 2 4 4 4 3 4 5 4 3 4 37 3.7 
336 4 5 4 4 4 3 3 4 4 3 38 3.8 
337 4 5 5 4 4 4 5 2 2 4 39 3.9 
338 4 5 5 5 2 4 5 5 5 4 44 4.4 
339 1 2 3 4 2 2 3 4 3 2 26 2.6 
340 4 5 5 5 4 5 4 5 5 4 46 4.6 
 

























1 5 5 2 2 4 1 1 2 4 2 28 2.8 
2 5 5 5 5 4 5 4 5 4 5 47 4.7 





4 5 2 1 1 1 1 1 4 4 1 21 2.1 
5 2 4 1 1 1 2 2 2 5 1 21 2.1 
6 5 5 1 1 1 2 1 4 4 1 25 2.5 
7 3 3 1 1 3 1 1 2 4 1 20 2 
8 4 3 3 2 3 2 4 3 4 2 30 3 
9 4 4 2 2 4 4 3 4 3 2 32 3.2 
10 4 5 2 2 5 1 5 5 5 2 36 3.6 
11 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 18 1.8 
12 3 3 2 1 3 2 3 4 5 3 29 2.9 
13 4 4 2 2 4 2 4 2 2 2 28 2.8 
14 5 5 2 4 1 4 5 5 5 2 38 3.8 
15 3 3 2 1 2 2 2 2 1 1 19 1.9 
16 3 5 3 2 3 2 3 3 4 3 31 3.1 
17 3 3 3 4 2 2 4 4 5 4 34 3.4 
18 5 5 5 4 1 1 5 5 5 3 39 3.9 
19 1 4 1 1 2 1 3 4 5 2 24 2.4 
20 2 4 2 2 2 2 2 3 4 2 25 2.5 
21 5 5 4 5 2 2 4 4 3 4 38 3.8 
22 3 4 2 4 4 3 2 4 4 2 32 3.2 
23 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 24 2.4 
24 1 1 1 1 1 1 2 4 4 3 19 1.9 
25 4 3 1 1 4 2 3 4 3 2 27 2.7 
26 3 5 2 1 4 2 3 2 3 2 27 2.7 
27 5 2 1 1 4 1 2 4 2 1 23 2.3 





29 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 5 
30 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 
31 3 3 2 1 2 3 4 2 5 1 26 2.6 
32 3 3 3 1 2 2 4 5 5 3 31 3.1 
33 4 4 1 1 2 2 3 1 3 2 23 2.3 
34 3 3 1 1 3 3 1 1 2 1 19 1.9 
35 2 5 1 1 2 1 3 5 5 2 27 2.7 
36 1 4 1 1 1 1 2 5 5 1 22 2.2 
37 4 5 1 1 2 1 1 1 2 3 21 2.1 
38 3 2 2 1 4 3 3 2 3 1 24 2.4 
39 1 4 2 2 2 2 2 2 4 2 23 2.3 
40 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 24 2.4 
41 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 26 2.6 
42 4 4 3 3 4 3 3 3 3 3 33 3.3 
43 2 4 1 1 3 2 2 2 3 1 21 2.1 
44 2 4 2 1 4 3 4 4 4 2 30 3 
45 5 5 1 1 3 3 2 3 3 3 29 2.9 
46 2 5 1 1 4 1 2 3 3 2 24 2.4 
47 1 2 1 1 1 1 1 1 3 1 13 1.3 
48 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 12 1.2 
49 5 3 3 2 3 4 1 4 3 1 29 2.9 
50 5 5 3 1 1 1 1 3 3 2 25 2.5 
51 3 4 1 1 4 3 3 3 4 3 29 2.9 
52 3 4 1 1 2 1 2 2 3 2 21 2.1 





54 4 4 1 1 3 2 3 4 4 2 28 2.8 
55 3 3 2 1 1 1 1 1 3 1 17 1.7 
56 3 4 1 1 1 1 4 4 4 3 26 2.6 
57 4 4 3 3 4 5 3 4 4 2 36 3.6 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 
59 5 5 3 2 2 2 4 3 3 1 30 3 
60 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 13 1.3 
61 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2.2 
62 5 5 2 1 3 3 2 1 3 1 26 2.6 
63 1 1 1 1 3 1 4 5 5 1 23 2.3 
64 3 3 2 1 2 3 2 2 2 3 23 2.3 
65 2 2 2 1 5 4 2 2 3 1 24 2.4 
66 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1.4 
67 4 3 1 1 2 2 2 4 4 2 25 2.5 
68 5 5 2 1 3 4 3 3 2 1 29 2.9 
69 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 11 1.1 
70 2 2 3 2 2 2 3 4 4 2 26 2.6 
71 4 4 3 3 4 2 4 4 5 2 35 3.5 
72 2 2 1 2 2 2 2 2 3 1 19 1.9 
73 2 3 1 1 4 2 2 2 3 1 21 2.1 
74 4 3 2 2 2 3 3 2 4 2 27 2.7 
75 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 26 2.6 
76 1 1 2 1 2 2 3 2 2 1 17 1.7 
77 5 5 4 4 3 2 3 3 4 2 35 3.5 





79 2 4 2 1 5 2 3 1 5 2 27 2.7 
80 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 23 2.3 
81 4 4 4 4 4 3 2 2 4 3 34 3.4 
82 5 1 1 1 5 1 3 4 5 2 28 2.8 
83 3 4 1 1 4 4 4 4 4 1 30 3 
84 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 17 1.7 
85 2 3 1 1 2 1 2 3 3 1 19 1.9 
86 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 12 1.2 
87 5 5 3 2 2 2 3 4 4 2 32 3.2 
88 4 3 2 2 2 2 2 3 3 2 25 2.5 
89 1 2 2 1 1 1 4 4 4 1 21 2.1 
90 2 2 1 1 3 1 3 4 4 3 24 2.4 
91 3 3 1 1 3 3 4 4 4 2 28 2.8 
92 3 3 4 2 3 3 2 2 3 3 28 2.8 
93 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 29 2.9 
94 1 4 1 1 1 1 3 3 3 1 19 1.9 
95 4 4 1 1 1 2 1 2 2 1 19 1.9 
96 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 
97 3 4 4 1 3 3 1 1 2 2 24 2.4 
98 1 5 3 3 5 5 4 4 4 2 36 3.6 
99 5 4 1 1 3 2 3 4 4 1 28 2.8 
100 1 1 3 3 1 1 5 5 5 2 27 2.7 
101 4 3 3 2 3 2 3 4 3 2 29 2.9 
102 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20 2 





104 3 1 1 1 1 2 2 2 2 3 18 1.8 
105 5 5 2 2 2 2 3 4 4 1 30 3 
106 3 3 3 3 3 1 4 3 3 2 28 2.8 
107 5 5 3 1 2 2 2 3 2 1 26 2.6 
108 3 3 1 1 3 3 1 3 1 1 20 2 
109 5 5 3 3 1 2 3 3 3 2 30 3 
110 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 13 1.3 
111 2 2 2 1 2 2 2 1 1 1 16 1.6 
112 4 4 2 2 2 2 2 2 2 2 24 2.4 
113 4 3 2 2 3 2 4 5 4 3 32 3.2 
114 1 3 3 3 3 3 2 2 3 2 25 2.5 
115 3 4 1 2 4 3 2 2 3 2 26 2.6 
116 2 3 1 1 4 2 1 4 4 2 24 2.4 
117 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 20 2 
118 2 2 2 1 2 2 1 1 4 1 18 1.8 
119 2 4 2 2 3 2 4 3 4 4 30 3 
120 5 3 1 1 3 2 3 5 5 3 31 3.1 
121 3 3 3 1 2 3 3 2 2 1 23 2.3 
122 5 4 1 1 3 3 4 1 5 5 32 3.2 
123 2 4 2 2 4 2 2 4 4 2 28 2.8 
124 2 3 2 1 3 3 3 5 5 3 30 3 
125 3 5 1 1 3 1 1 1 2 1 19 1.9 
126 3 3 2 2 3 2 2 3 3 2 25 2.5 
127 1 4 1 1 4 2 4 4 1 1 23 2.3 





129 4 4 1 1 4 3 2 3 4 2 28 2.8 
130 4 5 1 5 4 2 4 5 5 2 37 3.7 
131 5 3 1 1 1 3 4 5 5 3 31 3.1 
132 3 4 5 4 5 4 4 4 4 2 39 3.9 
133 3 4 1 1 3 3 3 4 4 1 27 2.7 
134 5 5 2 2 4 3 3 3 3 3 33 3.3 
135 4 5 4 3 3 3 3 3 5 2 35 3.5 
136 2 2 2 2 2 2 2 4 4 2 24 2.4 
137 5 5 1 1 1 3 2 3 3 2 26 2.6 
138 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 18 1.8 
139 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 19 1.9 
140 3 3 1 1 3 2 1 3 5 2 24 2.4 
141 5 5 1 1 3 1 3 3 3 2 27 2.7 
142 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 24 2.4 
143 3 5 1 1 4 3 3 4 4 1 29 2.9 
144 4 3 2 2 2 2 3 2 3 2 25 2.5 
145 5 5 5 2 5 5 3 5 3 2 40 4 
146 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 24 2.4 
147 5 5 1 1 1 2 3 4 5 1 28 2.8 
148 3 4 4 2 4 3 2 4 2 2 30 3 
149 3 3 2 2 2 3 3 3 3 2 26 2.6 
150 1 1 3 1 1 1 2 3 3 1 17 1.7 
151 2 4 2 4 2 2 5 4 4 2 31 3.1 
152 3 3 3 3 3 2 3 4 4 3 31 3.1 





154 3 3 2 1 4 2 3 2 2 1 23 2.3 
155 4 4 2 2 2 2 2 4 4 2 28 2.8 
156 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 14 1.4 
157 5 5 2 1 1 1 4 2 5 1 27 2.7 
158 4 4 3 2 3 2 2 3 2 2 27 2.7 
159 2 2 2 1 2 2 3 4 4 2 24 2.4 
160 1 1 1 1 1 1 3 3 3 1 16 1.6 
161 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 19 1.9 
162 2 5 1 3 5 3 4 5 5 2 35 3.5 
163 3 3 1 1 1 1 1 1 3 3 18 1.8 
164 3 3 3 4 4 4 4 5 5 3 38 3.8 
165 2 3 2 3 3 2 2 3 3 3 26 2.6 
166 1 1 1 1 1 1 1 2 3 1 13 1.3 
167 2 4 2 1 1 1 2 2 3 2 20 2 
168 2 5 1 1 1 1 2 1 4 2 20 2 
169 3 3 3 3 3 3 4 4 4 2 32 3.2 
170 3 5 4 4 3 3 4 4 4 1 35 3.5 
171 1 1 2 1 2 1 3 3 3 1 18 1.8 
172 3 3 2 2 2 3 4 4 4 3 30 3 
173 4 4 3 1 3 2 4 5 5 3 34 3.4 
174 2 2 4 4 1 1 4 4 4 4 30 3 
175 1 5 3 2 2 2 5 5 5 4 34 3.4 
176 5 5 5 5 5 5 3 4 3 5 45 4.5 
177 3 5 1 1 1 1 2 1 3 1 19 1.9 





179 3 4 2 5 1 1 1 1 1 2 21 2.1 
180 5 5 1 1 1 2 3 4 4 2 28 2.8 
181 3 5 1 1 3 1 3 5 5 1 28 2.8 
182 5 5 2 2 5 3 3 5 5 2 37 3.7 
183 5 5 4 1 1 1 1 1 1 3 23 2.3 
184 5 1 5 1 5 1 5 5 5 1 34 3.4 
185 1 5 1 1 1 1 1 5 5 1 22 2.2 
186 3 3 1 1 3 2 3 3 3 2 24 2.4 
187 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 
188 4 3 1 1 1 3 1 1 2 2 19 1.9 
189 4 5 1 1 1 1 5 3 4 3 28 2.8 
190 4 1 1 1 2 2 3 2 4 2 22 2.2 
191 1 5 3 1 5 5 5 5 5 5 40 4 
192 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 28 2.8 
193 4 5 1 2 5 4 4 5 5 3 38 3.8 
194 3 3 1 1 2 1 3 3 3 3 23 2.3 
195 2 5 1 1 3 2 3 4 4 2 27 2.7 
196 2 3 2 2 3 3 2 2 2 2 23 2.3 
197 5 4 2 2 2 2 2 2 3 2 26 2.6 
198 5 5 1 2 4 3 3 4 4 2 33 3.3 
199 2 4 1 1 4 2 2 2 3 2 23 2.3 
200 1 4 1 3 4 1 1 3 4 1 23 2.3 
201 2 3 1 1 3 2 3 3 3 2 23 2.3 
202 4 4 1 3 3 2 2 4 4 2 29 2.9 





204 2 2 2 2 3 2 2 3 3 2 23 2.3 
205 5 5 2 3 5 1 4 5 5 1 36 3.6 
206 2 5 1 1 1 1 4 5 5 3 28 2.8 
207 3 3 1 1 5 2 1 2 2 1 21 2.1 
208 3 2 3 1 1 1 2 2 3 1 19 1.9 
209 4 5 2 2 2 2 4 4 4 2 31 3.1 
210 4 3 2 1 3 2 3 3 3 2 26 2.6 
211 5 5 4 2 1 4 4 4 3 1 33 3.3 
212 3 3 3 3 4 4 3 4 4 4 35 3.5 
213 4 4 2 2 4 2 2 2 2 2 26 2.6 
214 2 4 1 1 1 1 1 2 2 2 17 1.7 
215 3 3 3 3 2 3 2 3 3 2 27 2.7 
216 2 5 1 1 1 1 2 3 3 1 20 2 
217 2 2 3 2 3 2 4 2 3 1 24 2.4 
218 3 4 2 2 2 2 2 3 3 2 25 2.5 
219 3 3 3 2 4 2 4 4 4 2 31 3.1 
220 4 3 2 1 3 3 3 4 4 2 29 2.9 
221 4 3 2 1 2 3 2 2 3 2 24 2.4 
222 4 4 1 1 3 4 5 3 4 1 30 3 
223 1 5 4 4 5 4 5 5 5 5 43 4.3 
224 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 26 2.6 
225 4 4 2 1 1 1 1 3 3 2 22 2.2 
226 4 4 2 2 2 2 2 4 4 4 30 3 
227 4 3 1 1 3 1 4 4 4 2 27 2.7 





229 4 4 3 1 3 1 3 4 4 1 28 2.8 
230 5 5 3 5 1 3 4 4 5 2 37 3.7 
231 5 5 3 2 1 2 2 2 4 1 27 2.7 
232 2 3 2 1 3 2 2 3 3 1 22 2.2 
233 4 2 3 2 2 2 2 4 4 2 27 2.7 
234 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 31 3.1 
235 1 4 1 1 1 1 5 4 4 4 26 2.6 
236 5 5 1 1 4 1 3 5 5 1 31 3.1 
237 5 4 3 3 3 4 3 2 3 3 33 3.3 
238 2 2 1 1 2 2 2 2 3 2 19 1.9 
239 5 5 2 1 1 1 1 3 4 1 24 2.4 
240 5 5 1 2 1 1 2 2 3 1 23 2.3 
241 2 4 1 1 2 3 1 2 4 1 21 2.1 
242 2 2 1 1 3 1 5 2 3 1 21 2.1 
243 2 4 2 1 2 2 2 4 4 4 27 2.7 
244 5 3 3 2 2 2 3 4 4 2 30 3 
245 5 5 5 1 2 3 1 4 4 1 31 3.1 
246 1 3 1 1 1 1 3 4 3 1 19 1.9 
247 3 3 2 1 2 1 4 5 5 4 30 3 
248 2 4 3 1 3 2 3 5 5 2 30 3 
249 1 4 1 1 1 1 2 4 4 3 22 2.2 
250 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 20 2 
251 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 18 1.8 
252 3 5 1 1 1 1 3 2 2 1 20 2 





254 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 3 
255 4 4 2 1 2 2 2 4 3 1 25 2.5 
256 4 4 2 2 2 4 2 4 4 2 30 3 
257 2 3 5 2 3 3 5 5 5 3 36 3.6 
258 4 4 1 2 3 2 4 4 4 2 30 3 
259 4 3 3 2 2 3 2 3 3 2 27 2.7 
260 1 1 1 1 1 2 2 2 2 1 14 1.4 
261 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 25 2.5 
262 3 4 3 1 1 3 4 3 3 1 26 2.6 
263 2 2 1 1 1 1 2 3 4 2 19 1.9 
264 2 4 3 1 3 2 3 3 3 2 26 2.6 
265 2 4 4 2 2 2 4 4 4 1 29 2.9 
266 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 14 1.4 
267 5 5 5 3 3 3 4 4 4 2 38 3.8 
268 5 5 3 3 3 3 1 1 1 2 27 2.7 
269 3 1 1 1 1 1 1 4 4 3 20 2 
270 3 3 1 1 3 1 3 2 2 1 20 2 
271 5 5 4 4 2 1 3 4 3 3 34 3.4 
272 2 2 3 1 2 2 3 4 4 2 25 2.5 
273 1 5 1 1 5 5 1 1 1 1 22 2.2 
274 5 5 1 1 3 1 4 4 4 2 30 3 
275 2 4 1 1 3 2 3 3 3 1 23 2.3 
276 2 5 1 1 2 2 3 3 3 1 23 2.3 
277 3 3 1 1 3 1 1 1 2 1 17 1.7 





279 4 2 1 1 4 4 4 5 5 2 32 3.2 
280 3 3 3 2 4 2 3 3 3 1 27 2.7 
281 4 4 1 1 4 4 2 3 3 2 28 2.8 
282 1 3 2 2 2 2 3 4 4 1 24 2.4 
283 4 5 1 1 4 2 2 2 3 2 26 2.6 
284 1 5 1 1 4 3 2 2 4 2 25 2.5 
285 5 4 1 1 2 2 2 2 5 2 26 2.6 
286 5 5 2 1 3 2 1 3 4 4 30 3 
287 5 3 2 3 3 3 3 3 3 3 31 3.1 
288 5 3 3 1 3 3 4 3 4 2 31 3.1 
289 4 4 1 4 1 4 4 4 4 4 34 3.4 
290 1 1 1 1 1 1 3 4 4 1 18 1.8 
291 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 28 2.8 
292 3 2 1 3 2 2 3 4 4 3 27 2.7 
293 4 5 4 1 4 2 3 5 5 3 36 3.6 
294 4 5 2 2 4 2 4 5 5 4 37 3.7 
295 5 1 1 1 5 5 1 1 1 1 22 2.2 
296 1 5 1 1 2 1 2 1 3 1 18 1.8 
297 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 25 2.5 
298 4 4 3 4 4 2 4 4 4 3 36 3.6 
299 4 2 1 1 2 2 4 5 5 3 29 2.9 
300 3 3 1 1 2 2 2 2 3 2 21 2.1 
301 5 5 3 1 5 1 4 4 4 2 34 3.4 
302 3 2 3 3 2 1 4 5 5 4 32 3.2 





304 1 2 1 1 2 1 3 3 3 2 19 1.9 
305 1 4 1 1 1 1 2 5 4 2 22 2.2 
306 4 3 3 3 4 3 3 3 3 1 30 3 
307 1 1 1 1 1 1 1 3 5 1 16 1.6 
308 3 3 1 1 1 1 2 3 3 1 19 1.9 
309 4 4 2 2 3 3 3 4 4 3 32 3.2 
310 2 2 3 2 2 2 3 3 3 3 25 2.5 
311 2 4 2 2 2 2 4 4 4 2 28 2.8 
312 2 5 1 4 1 1 3 4 4 2 27 2.7 
313 5 5 2 2 1 1 2 3 3 1 25 2.5 
314 4 4 3 3 3 2 1 3 3 3 29 2.9 
315 5 5 1 1 4 3 4 3 4 2 32 3.2 
316 2 2 1 1 1 1 3 4 4 4 23 2.3 
317 2 1 1 1 5 5 5 1 1 1 23 2.3 
318 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 20 2 
319 1 5 4 1 5 5 5 5 5 1 37 3.7 
320 3 3 3 3 4 4 3 3 4 3 33 3.3 
321 1 3 1 1 3 2 1 3 3 1 19 1.9 
322 3 2 1 1 1 1 1 1 2 1 14 1.4 
323 5 3 2 3 4 2 5 4 4 2 34 3.4 
324 1 4 1 1 1 1 4 5 5 4 27 2.7 
325 5 5 1 1 1 1 3 2 4 1 24 2.4 
326 2 4 3 1 3 2 3 3 3 2 26 2.6 
327 3 3 3 2 3 2 2 3 3 3 27 2.7 





329 2 2 2 2 3 2 4 4 4 2 27 2.7 
330 5 5 1 1 1 1 5 1 2 1 23 2.3 
331 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 13 1.3 
332 3 5 1 1 2 2 4 4 4 3 29 2.9 
333 3 3 1 1 1 1 1 3 3 1 18 1.8 
334 2 3 2 3 4 2 4 5 5 2 32 3.2 
335 3 3 3 3 4 3 4 3 4 2 32 3.2 
336 5 5 1 1 4 1 3 5 5 2 32 3.2 
337 1 1 1 1 3 4 4 4 5 1 25 2.5 
338 4 4 1 1 2 2 4 2 2 1 23 2.3 
339 4 4 2 2 2 2 2 2 3 2 25 2.5 
340 2 3 1 1 2 1 4 4 4 1 23 2.3 
 
Variabel Rasionalisasi (X3) 
no X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 X3.6 X3.7 X3_Total rata" 
1 4 4 2 2 2 4 4 22 3.14 
2 4 4 3 4 3 5 3 26 3.71 
3 1 1 1 2 2 4 2 13 1.86 
4 1 2 4 4 2 4 5 22 3.14 
5 2 2 2 2 2 3 4 17 2.43 
6 1 3 5 5 1 2 4 21 3.00 
7 2 2 1 3 1 5 1 15 2.14 
8 3 3 2 4 3 3 3 21 3.00 
9 2 3 2 4 2 4 3 20 2.86 





11 1 4 1 1 1 5 5 18 2.57 
12 2 2 5 4 1 4 4 22 3.14 
13 2 4 2 2 2 2 2 16 2.29 
14 4 5 4 5 1 5 3 27 3.86 
15 2 2 2 3 1 2 2 14 2.00 
16 3 3 3 4 2 3 3 21 3.00 
17 3 3 4 3 2 5 5 25 3.57 
18 5 5 5 5 1 5 5 31 4.43 
19 2 2 4 3 4 4 3 22 3.14 
20 2 2 2 3 2 3 3 17 2.43 
21 1 1 4 4 4 3 4 21 3.00 
22 2 2 3 4 2 4 3 20 2.86 
23 3 4 2 2 2 4 2 19 2.71 
24 2 4 4 3 2 4 4 23 3.29 
25 2 4 4 2 2 4 4 22 3.14 
26 3 3 3 3 2 4 3 21 3.00 
27 1 5 4 1 1 4 5 21 3.00 
28 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
29 5 5 5 5 5 5 5 35 5.00 
30 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
31 1 1 1 1 1 5 3 13 1.86 
32 3 3 4 4 3 5 4 26 3.71 
33 3 3 4 4 2 5 2 23 3.29 
34 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 





36 2 2 4 4 4 4 5 25 3.57 
37 1 2 1 1 2 4 4 15 2.14 
38 2 3 1 3 2 3 3 17 2.43 
39 4 5 2 4 2 4 2 23 3.29 
40 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
41 4 4 2 5 2 4 4 25 3.57 
42 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
43 2 2 2 3 2 3 3 17 2.43 
44 4 5 4 4 3 4 3 27 3.86 
45 1 2 4 4 1 3 3 18 2.57 
46 1 1 4 3 2 4 3 18 2.57 
47 1 4 1 3 1 2 3 15 2.14 
48 2 5 3 4 2 3 3 22 3.14 
49 2 4 4 4 2 3 1 20 2.86 
50 2 5 4 3 2 4 3 23 3.29 
51 3 3 3 3 2 5 3 22 3.14 
52 2 2 3 4 2 3 3 19 2.71 
53 1 5 3 2 1 5 4 21 3.00 
54 3 4 5 5 3 5 5 30 4.29 
55 2 4 1 4 1 3 1 16 2.29 
56 2 5 3 2 1 5 4 22 3.14 
57 3 3 5 4 3 3 4 25 3.57 
58 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
59 4 3 4 4 2 4 4 25 3.57 





61 1 1 2 2 2 2 2 12 1.71 
62 1 2 2 2 1 2 3 13 1.86 
63 2 2 2 5 1 4 4 20 2.86 
64 2 5 3 3 2 3 3 21 3.00 
65 2 3 2 3 2 3 3 18 2.57 
66 1 3 1 1 1 1 1 9 1.29 
67 2 3 3 1 1 4 5 19 2.71 
68 1 4 2 4 2 3 3 19 2.71 
69 2 4 1 1 1 3 1 13 1.86 
70 4 4 4 4 3 4 4 27 3.86 
71 2 4 4 5 2 4 4 25 3.57 
72 1 1 3 3 1 4 3 16 2.29 
73 1 2 2 3 1 3 3 15 2.14 
74 3 3 2 3 3 4 2 20 2.86 
75 2 2 3 3 2 3 3 18 2.57 
76 2 3 3 2 1 4 3 18 2.57 
77 2 3 4 4 1 5 5 24 3.43 
78 3 4 2 5 4 4 3 25 3.57 
79 1 1 1 2 5 5 1 16 2.29 
80 2 3 3 3 2 3 3 19 2.71 
81 3 4 4 3 3 5 3 25 3.57 
82 1 5 5 5 1 5 5 27 3.86 
83 3 3 4 4 1 4 4 23 3.29 
84 1 2 1 2 2 2 1 11 1.57 





86 1 1 1 3 1 1 2 10 1.43 
87 4 4 4 4 4 3 4 27 3.86 
88 2 2 2 4 2 1 1 14 2.00 
89 2 5 1 5 2 4 4 23 3.29 
90 2 4 3 4 1 3 3 20 2.86 
91 1 2 2 3 1 5 4 18 2.57 
92 5 4 4 5 1 2 4 25 3.57 
93 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
94 1 2 1 3 2 5 5 19 2.71 
95 1 3 1 2 1 2 2 12 1.71 
96 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
97 2 5 2 1 1 1 1 13 1.86 
98 2 2 5 5 4 5 5 28 4.00 
99 2 3 4 3 4 5 4 25 3.57 
100 3 5 5 5 5 5 5 33 4.71 
101 2 3 3 4 2 4 3 21 3.00 
102 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
103 2 4 4 4 2 4 4 24 3.43 
104 2 4 3 3 3 3 4 22 3.14 
105 2 3 1 4 2 3 3 18 2.57 
106 2 2 3 2 3 3 2 17 2.43 
107 2 2 4 5 4 4 5 26 3.71 
108 1 5 1 5 1 5 5 23 3.29 
109 3 3 2 5 2 4 3 22 3.14 





111 1 4 1 3 1 2 3 15 2.14 
112 2 4 4 4 2 3 4 23 3.29 
113 3 3 4 4 2 3 3 22 3.14 
114 2 3 2 4 3 4 2 20 2.86 
115 2 3 2 2 3 4 3 19 2.71 
116 2 2 3 2 2 3 4 18 2.57 
117 3 4 4 4 3 3 3 24 3.43 
118 2 1 1 1 1 1 1 8 1.14 
119 2 2 4 3 2 4 3 20 2.86 
120 1 3 3 3 1 5 3 19 2.71 
121 3 3 3 4 3 3 3 22 3.14 
122 3 4 5 3 3 5 1 24 3.43 
123 4 4 4 3 2 3 4 24 3.43 
124 2 2 2 4 2 5 4 21 3.00 
125 1 1 1 2 1 1 1 8 1.14 
126 3 3 3 3 2 3 3 20 2.86 
127 2 2 3 4 1 5 5 22 3.14 
128 2 4 4 4 3 5 5 27 3.86 
129 3 4 3 4 3 3 4 24 3.43 
130 2 4 3 4 2 4 4 23 3.29 
131 1 3 4 3 3 3 3 20 2.86 
132 3 4 4 4 2 3 4 24 3.43 
133 3 3 3 5 1 5 3 23 3.29 
134 3 3 3 3 4 3 3 22 3.14 





136 3 4 2 3 3 2 4 21 3.00 
137 3 4 4 5 2 3 4 25 3.57 
138 1 1 2 2 1 2 2 11 1.57 
139 2 3 2 2 2 2 2 15 2.14 
140 1 1 1 2 2 3 3 13 1.86 
141 1 2 1 3 1 4 1 13 1.86 
142 2 4 3 4 3 4 4 24 3.43 
143 1 1 1 1 1 5 3 13 1.86 
144 3 3 2 3 2 3 3 19 2.71 
145 5 3 3 2 4 4 4 25 3.57 
146 2 3 3 4 2 5 4 23 3.29 
147 3 3 5 3 2 5 5 26 3.71 
148 3 3 3 4 3 3 4 23 3.29 
149 2 5 2 2 2 3 3 19 2.71 
150 2 3 3 4 1 3 4 20 2.86 
151 3 4 3 3 2 4 3 22 3.14 
152 3 2 3 5 3 3 4 23 3.29 
153 2 3 3 5 2 3 3 21 3.00 
154 2 4 3 2 1 1 2 15 2.14 
155 4 4 2 4 2 4 3 23 3.29 
156 1 5 1 1 1 1 1 11 1.57 
157 2 5 2 4 1 4 5 23 3.29 
158 2 3 2 3 3 3 3 19 2.71 
159 2 2 4 3 2 4 4 21 3.00 





161 1 1 2 2 1 2 2 11 1.57 
162 3 4 5 5 1 5 5 28 4.00 
163 1 5 1 3 1 1 3 15 2.14 
164 3 4 4 3 2 4 5 25 3.57 
165 2 3 2 3 2 2 4 18 2.57 
166 1 3 1 1 1 1 1 9 1.29 
167 2 2 3 3 2 3 2 17 2.43 
168 1 1 1 3 1 3 2 12 1.71 
169 2 3 3 3 2 3 3 19 2.71 
170 3 5 4 2 1 5 5 25 3.57 
171 2 2 3 3 1 4 3 18 2.57 
172 3 3 3 4 1 4 4 22 3.14 
173 3 5 5 5 3 5 5 31 4.43 
174 3 4 5 5 1 4 3 25 3.57 
175 3 3 3 4 3 4 4 24 3.43 
176 3 4 5 5 1 4 4 26 3.71 
177 1 4 1 1 1 5 1 14 2.00 
178 2 4 1 1 1 3 3 15 2.14 
179 3 3 3 5 3 4 4 25 3.57 
180 3 3 2 2 1 5 5 21 3.00 
181 3 1 3 2 3 5 5 22 3.14 
182 2 2 1 2 1 4 4 16 2.29 
183 2 2 3 3 2 4 3 19 2.71 
184 1 5 5 5 1 5 5 27 3.86 





186 2 2 3 4 3 3 3 20 2.86 
187 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
188 2 2 2 2 3 3 3 17 2.43 
189 1 1 1 5 1 5 3 17 2.43 
190 3 3 1 2 4 4 4 21 3.00 
191 5 5 5 2 5 5 5 32 4.57 
192 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
193 4 4 5 2 3 5 5 28 4.00 
194 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
195 2 3 2 3 1 5 4 20 2.86 
196 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
197 2 3 2 3 1 2 3 16 2.29 
198 4 2 4 4 4 3 3 24 3.43 
199 2 4 1 2 2 3 3 17 2.43 
200 1 5 2 2 1 3 1 15 2.14 
201 2 4 2 2 2 2 3 17 2.43 
202 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
203 2 4 2 3 2 3 3 19 2.71 
204 3 3 4 3 2 4 3 22 3.14 
205 3 5 5 5 1 5 5 29 4.14 
206 4 3 5 2 2 4 4 24 3.43 
207 2 3 2 2 2 2 2 15 2.14 
208 4 3 3 5 2 3 3 23 3.29 
209 4 4 5 4 4 4 5 30 4.29 





211 2 5 2 5 4 5 4 27 3.86 
212 4 3 5 3 4 4 4 27 3.86 
213 2 4 2 4 4 4 4 24 3.43 
214 3 3 2 2 1 3 2 16 2.29 
215 3 3 3 4 2 5 3 23 3.29 
216 2 3 4 4 1 4 3 21 3.00 
217 2 2 2 3 2 3 3 17 2.43 
218 2 2 2 2 3 3 3 17 2.43 
219 4 4 4 4 4 4 4 28 4.00 
220 3 4 4 3 3 4 5 26 3.71 
221 3 4 2 4 2 4 3 22 3.14 
222 2 5 1 2 1 4 3 18 2.57 
223 5 1 5 5 3 5 5 29 4.14 
224 2 2 2 2 2 3 4 17 2.43 
225 2 2 3 4 2 4 2 19 2.71 
226 2 4 4 3 3 3 4 23 3.29 
227 2 1 3 4 4 4 3 21 3.00 
228 3 3 3 3 1 5 3 21 3.00 
229 3 3 4 4 3 4 4 25 3.57 
230 3 5 3 4 4 5 4 28 4.00 
231 4 4 2 4 2 2 4 22 3.14 
232 3 2 3 4 2 3 3 20 2.86 
233 3 3 3 3 2 3 4 21 3.00 
234 3 3 3 4 3 4 3 23 3.29 





236 1 1 1 1 1 4 4 13 1.86 
237 4 5 2 3 1 2 2 19 2.71 
238 1 1 2 2 2 3 2 13 1.86 
239 2 5 2 2 1 3 1 16 2.29 
240 1 1 1 1 1 5 4 14 2.00 
241 4 4 4 4 4 3 2 25 3.57 
242 1 1 1 1 1 3 1 9 1.29 
243 3 3 4 4 3 4 4 25 3.57 
244 3 5 4 3 2 3 3 23 3.29 
245 1 1 1 3 3 3 3 15 2.14 
246 1 1 3 3 2 5 1 16 2.29 
247 4 3 4 3 2 4 2 22 3.14 
248 2 4 5 4 3 5 5 28 4.00 
249 2 3 4 4 2 4 4 23 3.29 
250 2 5 3 3 2 4 4 23 3.29 
251 3 3 2 4 1 3 3 19 2.71 
252 1 5 1 3 1 4 2 17 2.43 
253 3 3 4 4 3 4 5 26 3.71 
254 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
255 2 2 2 5 2 4 3 20 2.86 
256 2 2 2 4 2 4 2 18 2.57 
257 4 3 5 3 3 5 5 28 4.00 
258 2 4 2 4 1 3 3 19 2.71 
259 3 3 2 2 2 3 3 18 2.57 





261 2 3 2 3 2 2 2 16 2.29 
262 3 2 4 3 3 4 3 22 3.14 
263 2 4 4 5 4 3 4 26 3.71 
264 2 3 3 3 2 3 3 19 2.71 
265 2 4 2 4 2 2 3 19 2.71 
266 1 5 1 5 1 3 5 21 3.00 
267 2 2 4 4 4 4 4 24 3.43 
268 1 1 1 2 2 3 4 14 2.00 
269 1 5 1 4 1 1 2 15 2.14 
270 3 5 2 4 2 3 3 22 3.14 
271 5 5 4 3 4 3 3 27 3.86 
272 1 1 3 4 1 4 4 18 2.57 
273 1 1 1 2 1 1 1 8 1.14 
274 2 2 4 4 1 4 5 22 3.14 
275 3 3 2 3 3 3 3 20 2.86 
276 2 2 3 4 2 3 4 20 2.86 
277 2 4 4 4 3 3 3 23 3.29 
278 4 4 4 4 1 4 4 25 3.57 
279 2 5 3 4 4 5 4 27 3.86 
280 2 2 3 5 3 3 3 21 3.00 
281 2 2 3 2 2 4 3 18 2.57 
282 3 3 4 3 2 5 4 24 3.43 
283 3 5 3 4 3 4 4 26 3.71 
284 3 3 1 2 1 3 2 15 2.14 





286 1 4 4 4 2 5 2 22 3.14 
287 1 1 2 2 3 3 3 15 2.14 
288 2 4 3 4 1 4 3 21 3.00 
289 3 1 1 4 1 5 5 20 2.86 
290 1 1 1 1 1 3 3 11 1.57 
291 3 2 3 3 1 3 2 17 2.43 
292 3 4 5 4 4 4 4 28 4.00 
293 4 3 5 5 3 4 5 29 4.14 
294 2 2 5 2 5 4 5 25 3.57 
295 5 1 3 5 1 5 3 23 3.29 
296 1 5 5 3 3 4 4 25 3.57 
297 2 4 2 3 2 2 4 19 2.71 
298 3 5 3 4 3 4 3 25 3.57 
299 1 3 3 4 3 3 4 21 3.00 
300 2 3 2 3 1 3 3 17 2.43 
301 2 4 4 4 2 5 4 25 3.57 
302 2 4 5 4 4 3 4 26 3.71 
303 5 5 5 5 1 5 5 31 4.43 
304 2 2 2 2 1 3 2 14 2.00 
305 2 4 5 5 1 5 5 27 3.86 
306 2 4 3 4 1 5 4 23 3.29 
307 1 1 5 5 3 5 2 22 3.14 
308 1 1 1 1 1 2 2 9 1.29 
309 2 4 3 4 3 3 4 23 3.29 





311 2 4 4 4 4 4 4 26 3.71 
312 5 5 2 5 1 5 5 28 4.00 
313 3 2 1 3 1 3 3 16 2.29 
314 1 3 3 3 3 3 4 20 2.86 
315 4 4 3 4 3 3 4 25 3.57 
316 2 4 2 4 2 4 4 22 3.14 
317 1 5 3 2 1 3 2 17 2.43 
318 3 3 2 3 2 4 3 20 2.86 
319 2 2 5 5 1 5 5 25 3.57 
320 4 3 3 3 4 3 3 23 3.29 
321 1 1 1 1 1 2 2 9 1.29 
322 1 1 1 1 1 4 3 12 1.71 
323 2 4 4 2 4 4 4 24 3.43 
324 1 5 3 5 1 4 5 24 3.43 
325 2 2 1 1 1 5 3 15 2.14 
326 4 4 4 4 3 4 4 27 3.86 
327 2 4 5 3 3 5 3 25 3.57 
328 3 5 2 3 2 3 3 21 3.00 
329 3 2 4 4 3 4 4 24 3.43 
330 5 5 1 5 1 5 5 27 3.86 
331 1 4 3 4 2 4 3 21 3.00 
332 1 5 3 4 1 4 3 21 3.00 
333 1 1 1 3 1 1 1 9 1.29 
334 3 5 4 3 1 4 4 24 3.43 





336 2 2 3 3 3 3 4 20 2.86 
337 2 4 3 4 2 4 4 23 3.29 
338 2 2 2 5 1 5 2 19 2.71 
339 2 3 3 3 3 3 3 20 2.86 
340 2 2 4 4 2 5 4 23 3.29 
 
Variabel Kemampuan (X4) 
No X4.1 X4.2 X4.3 X4.4 X4.5 X4.6 X4.7 X4_Total rata" 
1 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
2 4 4 3 5 3 4 4 27 3.86 
3 1 2 3 1 2 2 2 13 1.86 
4 1 3 3 2 4 4 4 21 3.00 
5 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
6 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
7 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
8 3 3 3 2 3 2 3 19 2.71 
9 2 2 1 1 1 1 1 9 1.29 
10 2 4 3 1 1 2 2 15 2.14 
11 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
12 3 4 2 2 1 4 2 18 2.57 
13 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
14 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
15 2 2 3 2 2 2 2 15 2.14 
16 2 2 1 1 2 2 2 12 1.71 





18 5 5 5 4 2 4 4 29 4.14 
19 3 3 2 2 1 1 2 14 2.00 
20 2 2 1 1 1 1 2 10 1.43 
21 1 3 1 2 2 2 1 12 1.71 
22 4 4 3 3 3 3 3 23 3.29 
23 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
24 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
25 3 3 3 2 2 3 2 18 2.57 
26 3 3 3 2 2 2 2 17 2.43 
27 1 3 1 1 1 1 1 9 1.29 
28 2 2 2 2 2 3 3 16 2.29 
29 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
30 4 5 4 4 4 4 4 29 4.14 
31 3 5 1 5 1 1 5 21 3.00 
32 3 2 2 2 3 1 1 14 2.00 
33 3 3 2 2 2 2 2 16 2.29 
34 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
35 3 4 2 1 1 1 1 13 1.86 
36 4 4 1 1 1 1 1 13 1.86 
37 3 3 2 2 2 2 2 16 2.29 
38 2 2 2 1 1 2 1 11 1.57 
39 1 4 1 1 1 1 1 10 1.43 
40 3 3 2 2 2 2 2 16 2.29 
41 2 4 2 4 2 2 2 18 2.57 





43 1 2 1 2 2 2 2 12 1.71 
44 3 2 1 2 2 1 1 12 1.71 
45 1 2 1 1 1 2 1 9 1.29 
46 2 3 3 2 3 3 2 18 2.57 
47 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
48 3 3 1 1 2 1 2 13 1.86 
49 2 2 3 1 2 4 3 17 2.43 
50 2 3 3 2 1 2 3 16 2.29 
51 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
52 2 2 1 1 1 1 1 9 1.29 
53 2 1 2 1 2 2 1 11 1.57 
54 2 3 1 1 1 1 1 10 1.43 
55 1 3 1 1 1 1 1 9 1.29 
56 1 1 2 1 1 2 1 9 1.29 
57 2 3 2 1 3 2 3 16 2.29 
58 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
59 2 3 2 3 3 3 3 19 2.71 
60 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
61 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
62 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
63 5 4 1 2 4 1 1 18 2.57 
64 2 2 1 1 1 2 2 11 1.57 
65 2 2 1 1 2 2 3 13 1.86 
66 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 





68 1 2 2 2 2 2 1 12 1.71 
69 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
70 3 4 4 4 4 4 4 27 3.86 
71 4 4 1 2 4 2 1 18 2.57 
72 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
73 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
74 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
75 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
76 1 1 2 1 1 1 1 8 1.14 
77 3 3 4 3 3 4 3 23 3.29 
78 3 2 3 2 1 1 1 13 1.86 
79 5 5 5 1 1 1 1 19 2.71 
80 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
81 3 3 2 2 3 3 3 19 2.71 
82 1 3 1 1 1 1 1 9 1.29 
83 2 2 2 1 1 1 1 10 1.43 
84 1 2 2 2 1 1 1 10 1.43 
85 3 3 2 2 2 2 2 16 2.29 
86 1 1 1 2 1 2 1 9 1.29 
87 3 4 1 3 2 2 2 17 2.43 
88 2 4 2 3 2 2 3 18 2.57 
89 2 1 1 1 2 1 1 9 1.29 
90 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
91 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 





93 3 3 2 2 1 3 3 17 2.43 
94 1 3 1 1 1 1 1 9 1.29 
95 2 1 2 1 1 1 1 9 1.29 
96 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
97 5 2 2 1 5 1 1 17 2.43 
98 3 4 1 1 1 1 1 12 1.71 
99 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
100 4 4 5 1 4 1 3 22 3.14 
101 2 3 2 2 3 3 3 18 2.57 
102 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
103 2 3 3 2 3 3 3 19 2.71 
104 2 1 2 1 1 1 1 9 1.29 
105 2 4 2 2 2 4 2 18 2.57 
106 1 3 2 2 2 3 3 16 2.29 
107 1 1 1 1 2 1 3 10 1.43 
108 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
109 3 3 3 1 2 3 1 16 2.29 
110 5 1 2 1 1 1 1 12 1.71 
111 1 1 1 1 1 1 2 8 1.14 
112 4 4 4 2 2 3 3 22 3.14 
113 2 1 1 1 1 2 2 10 1.43 
114 2 2 2 1 2 1 1 11 1.57 
115 2 2 2 2 3 2 2 15 2.14 
116 2 3 1 2 1 3 3 15 2.14 





118 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
119 3 3 2 2 3 2 2 17 2.43 
120 1 3 1 1 3 1 1 11 1.57 
121 2 3 3 2 2 2 2 16 2.29 
122 2 4 3 1 1 1 1 13 1.86 
123 2 4 3 4 2 4 4 23 3.29 
124 2 2 1 1 1 2 2 11 1.57 
125 3 2 1 1 1 1 1 10 1.43 
126 3 3 2 2 2 2 2 16 2.29 
127 1 4 1 1 3 1 1 12 1.71 
128 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
129 2 3 3 3 2 3 2 18 2.57 
130 2 2 1 2 2 2 2 13 1.86 
131 5 5 1 3 2 4 2 22 3.14 
132 4 4 4 4 4 5 4 29 4.14 
133 1 1 1 1 3 1 1 9 1.29 
134 3 2 2 2 2 2 2 15 2.14 
135 2 3 2 2 3 3 3 18 2.57 
136 4 4 2 3 2 2 3 20 2.86 
137 3 3 3 2 1 3 2 17 2.43 
138 1 1 2 1 1 2 1 9 1.29 
139 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
140 1 1 2 1 1 2 1 9 1.29 
141 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 





143 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
144 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
145 3 4 4 4 3 4 5 27 3.86 
146 2 3 2 2 2 3 3 17 2.43 
147 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
148 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
149 1 3 2 1 2 1 2 12 1.71 
150 1 3 1 1 1 1 3 11 1.57 
151 3 4 1 2 2 3 2 17 2.43 
152 3 3 3 2 2 3 3 19 2.71 
153 4 3 3 3 3 3 3 22 3.14 
154 2 1 2 1 1 2 1 10 1.43 
155 2 2 2 2 2 4 4 18 2.57 
156 3 1 1 1 1 1 1 9 1.29 
157 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
158 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
159 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
160 2 1 1 2 3 3 3 15 2.14 
161 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
162 1 3 1 1 3 1 3 13 1.86 
163 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
164 4 4 5 2 3 5 5 28 4.00 
165 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
166 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 





168 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
169 2 3 2 2 2 2 2 15 2.14 
170 3 3 4 4 5 3 4 26 3.71 
171 3 3 3 2 1 2 3 17 2.43 
172 3 3 4 1 2 3 2 18 2.57 
173 5 3 1 2 2 1 1 15 2.14 
174 3 4 2 3 2 3 3 20 2.86 
175 3 4 2 2 3 1 2 17 2.43 
176 5 4 4 3 4 4 3 27 3.86 
177 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
178 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
179 3 3 4 4 3 3 3 23 3.29 
180 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
181 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
182 4 4 1 2 3 2 3 19 2.71 
183 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
184 5 5 5 5 5 5 1 31 4.43 
185 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
186 2 3 3 2 2 2 1 15 2.14 
187 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
188 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
189 2 5 1 1 1 1 1 12 1.71 
190 2 1 1 1 1 1 1 8 1.14 
191 5 5 5 3 5 5 5 33 4.71 





193 3 3 3 1 4 3 2 19 2.71 
194 3 3 2 1 1 1 1 12 1.71 
195 2 3 2 2 2 2 2 15 2.14 
196 3 2 2 2 1 2 2 14 2.00 
197 1 1 1 1 1 2 2 9 1.29 
198 4 3 2 3 3 3 3 21 3.00 
199 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
200 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
201 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
202 3 4 2 2 2 2 2 17 2.43 
203 2 2 3 2 2 3 3 17 2.43 
204 2 2 1 2 2 2 1 12 1.71 
205 3 4 5 1 1 5 5 24 3.43 
206 3 4 2 1 2 3 1 16 2.29 
207 2 2 1 1 1 1 1 9 1.29 
208 3 3 1 1 2 3 1 14 2.00 
209 4 4 2 2 4 4 4 24 3.43 
210 2 3 1 1 2 1 1 11 1.57 
211 4 4 4 2 2 4 4 24 3.43 
212 4 4 3 3 4 4 3 25 3.57 
213 2 2 4 2 2 2 2 16 2.29 
214 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
215 2 3 2 2 2 2 2 15 2.14 
216 2 3 1 1 1 1 1 10 1.43 





218 3 3 2 3 2 3 3 19 2.71 
219 3 3 4 3 2 2 2 19 2.71 
220 2 3 2 1 2 2 2 14 2.00 
221 2 3 1 2 2 2 2 14 2.00 
222 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
223 3 3 3 3 3 4 3 22 3.14 
224 2 2 3 2 2 2 2 15 2.14 
225 4 2 3 1 2 3 3 18 2.57 
226 4 4 4 4 4 3 2 25 3.57 
227 2 3 1 3 2 2 2 15 2.14 
228 3 3 2 2 2 2 3 17 2.43 
229 3 4 3 2 3 3 3 21 3.00 
230 3 3 3 2 2 3 2 18 2.57 
231 4 5 4 2 2 2 2 21 3.00 
232 2 1 2 1 1 3 1 11 1.57 
233 3 3 2 2 2 2 2 16 2.29 
234 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
235 2 1 1 1 1 1 1 8 1.14 
236 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
237 2 2 1 2 2 2 2 13 1.86 
238 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
239 2 1 4 2 2 1 1 13 1.86 
240 3 3 3 2 2 3 1 17 2.43 
241 4 4 4 1 2 2 1 18 2.57 





243 2 4 2 3 2 2 2 17 2.43 
244 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
245 3 2 3 3 2 2 2 17 2.43 
246 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
247 4 4 3 2 2 2 2 19 2.71 
248 2 3 1 1 3 3 3 16 2.29 
249 3 3 3 2 2 2 2 17 2.43 
250 1 3 3 2 3 3 3 18 2.57 
251 2 3 2 3 2 2 3 17 2.43 
252 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
253 2 3 2 3 2 2 2 16 2.29 
254 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
255 3 3 1 1 1 1 3 13 1.86 
256 2 3 2 4 2 2 2 17 2.43 
257 4 4 4 2 4 5 5 28 4.00 
258 2 3 1 3 3 2 3 17 2.43 
259 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
260 1 1 1 1 2 1 1 8 1.14 
261 3 3 2 2 2 2 2 16 2.29 
262 3 3 3 1 2 2 3 17 2.43 
263 3 2 2 2 1 2 1 13 1.86 
264 2 3 2 2 3 3 3 18 2.57 
265 1 2 4 3 2 4 3 19 2.71 
266 1 4 4 1 3 1 1 15 2.14 





268 2 2 2 1 1 2 2 12 1.71 
269 2 1 2 1 1 4 1 12 1.71 
270 3 2 2 1 1 1 1 11 1.57 
271 3 4 4 2 2 3 3 21 3.00 
272 4 3 1 2 3 4 3 20 2.86 
273 2 1 2 2 1 2 1 11 1.57 
274 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
275 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
276 2 3 2 1 2 2 1 13 1.86 
277 3 3 1 2 2 2 2 15 2.14 
278 3 4 3 3 3 4 3 23 3.29 
279 3 3 1 1 2 2 2 14 2.00 
280 2 4 3 2 2 3 1 17 2.43 
281 2 3 2 1 2 3 3 16 2.29 
282 1 1 2 2 2 3 1 12 1.71 
283 2 2 3 2 1 3 1 14 2.00 
284 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
285 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
286 1 2 1 1 2 3 2 12 1.71 
287 1 2 1 1 3 1 1 10 1.43 
288 2 3 2 3 3 2 2 17 2.43 
289 3 3 1 1 2 1 1 12 1.71 
290 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
291 2 2 1 1 1 1 1 9 1.29 





293 3 3 4 2 1 4 4 21 3.00 
294 2 4 3 1 2 1 1 14 2.00 
295 5 5 1 1 1 1 1 15 2.14 
296 3 3 3 2 1 1 1 14 2.00 
297 2 2 3 2 2 2 2 15 2.14 
298 3 3 2 2 3 2 2 17 2.43 
299 2 4 3 3 2 2 2 18 2.57 
300 2 2 2 2 2 2 2 14 2.00 
301 4 4 2 2 2 2 2 18 2.57 
302 3 2 3 3 1 3 2 17 2.43 
303 5 5 5 5 5 5 5 35 5.00 
304 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
305 3 5 1 1 1 1 1 13 1.86 
306 3 3 1 3 3 1 3 17 2.43 
307 1 1 1 2 1 5 1 12 1.71 
308 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
309 3 3 3 3 2 2 2 18 2.57 
310 3 3 3 2 2 2 2 17 2.43 
311 4 2 2 2 4 4 3 21 3.00 
312 3 5 1 1 1 1 1 13 1.86 
313 1 2 2 2 2 2 2 13 1.86 
314 3 1 2 1 1 3 3 14 2.00 
315 3 3 3 3 3 3 3 21 3.00 
316 2 2 2 1 2 1 1 11 1.57 





318 3 2 1 1 2 2 2 13 1.86 
319 5 4 1 2 2 1 2 17 2.43 
320 4 3 4 4 3 3 4 25 3.57 
321 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
322 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
323 4 3 2 2 4 4 2 21 3.00 
324 2 4 1 1 1 1 1 11 1.57 
325 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
326 4 3 2 2 1 1 1 14 2.00 
327 2 3 3 2 2 2 2 16 2.29 
328 3 3 2 2 2 3 2 17 2.43 
329 4 2 3 2 3 2 2 18 2.57 
330 5 5 3 1 2 2 1 19 2.71 
331 1 2 1 1 1 1 1 8 1.14 
332 1 3 1 2 1 1 1 10 1.43 
333 1 1 1 1 1 1 1 7 1.00 
334 2 1 1 1 1 2 2 10 1.43 
335 3 2 2 2 2 2 2 15 2.14 
336 3 3 3 3 3 2 2 19 2.71 
337 4 4 4 1 2 1 2 18 2.57 
338 2 2 1 1 1 1 1 9 1.29 
339 3 2 2 2 2 2 2 15 2.14 
340 4 2 2 1 2 4 4 19 2.71 
 





No X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 X5.5 X5.6 X5.7 X5.8 X5_Total Rata" 
1 5 4 2 2 4 2 5 5 29 3.63 
2 5 5 5 5 5 4 5 4 38 4.75 
3 5 4 4 4 5 3 4 4 33 4.13 
4 5 5 5 5 3 3 5 3 34 4.25 
5 4 4 4 4 4 2 4 4 30 3.75 
6 5 5 5 5 5 3 5 3 36 4.50 
7 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5.00 
8 3 3 4 4 4 3 2 3 26 3.25 
9 4 4 3 3 2 1 3 2 22 2.75 
10 5 5 4 5 1 1 2 2 25 3.13 
11 5 5 5 5 5 1 5 5 36 4.50 
12 5 4 3 2 4 4 5 5 32 4.00 
13 4 4 4 4 4 2 4 2 28 3.50 
14 5 5 4 5 5 3 5 5 37 4.63 
15 5 5 3 3 3 1 3 4 27 3.38 
16 5 5 3 3 3 1 3 3 26 3.25 
17 4 3 4 3 3 1 2 1 21 2.63 
18 5 5 5 5 5 1 5 1 32 4.00 
19 5 4 3 3 4 2 5 2 28 3.50 
20 5 5 5 4 3 3 4 3 32 4.00 
21 5 5 4 4 4 5 4 5 36 4.50 
22 4 2 3 3 3 2 4 3 24 3.00 
23 4 4 4 3 4 2 3 4 28 3.50 





25 5 5 5 4 3 2 4 3 31 3.88 
26 5 5 5 4 4 2 3 2 30 3.75 
27 5 5 5 4 5 4 5 5 38 4.75 
28 5 5 5 5 4 5 4 5 38 4.75 
29 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5.00 
30 5 5 5 4 1 3 3 3 29 3.63 
31 5 5 1 5 5 1 3 1 26 3.25 
32 5 5 4 3 3 4 4 4 32 4.00 
33 4 2 2 4 3 1 2 1 19 2.38 
34 5 4 3 3 3 3 3 5 29 3.63 
35 5 5 3 4 2 1 4 4 28 3.50 
36 5 5 5 5 2 2 4 4 32 4.00 
37 5 5 5 4 3 5 5 4 36 4.50 
38 5 5 4 3 5 3 4 4 33 4.13 
39 5 5 3 2 5 5 4 5 34 4.25 
40 3 3 3 3 3 3 4 3 25 3.13 
41 5 4 5 3 4 2 5 5 33 4.13 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4.00 
43 4 4 3 4 5 3 5 4 32 4.00 
44 5 5 4 4 5 2 5 4 34 4.25 
45 5 5 3 3 3 3 3 5 30 3.75 
46 5 4 4 3 1 3 4 4 28 3.50 
47 5 4 5 3 3 3 4 4 31 3.88 
48 4 4 4 3 3 3 4 4 29 3.63 





50 4 4 3 3 3 2 5 4 28 3.50 
51 5 5 4 5 5 2 4 2 32 4.00 
52 5 5 4 3 3 3 3 3 29 3.63 
53 5 5 4 4 2 1 4 4 29 3.63 
54 4 2 2 3 5 4 5 5 30 3.75 
55 5 5 5 4 5 4 5 5 38 4.75 
56 5 4 3 4 2 1 3 3 25 3.13 
57 5 3 4 3 3 2 5 3 28 3.50 
58 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 
59 5 3 2 3 4 1 5 2 25 3.13 
60 5 5 5 4 5 1 3 3 31 3.88 
61 5 5 5 5 5 4 4 5 38 4.75 
62 5 5 5 4 3 2 2 4 30 3.75 
63 5 5 5 4 5 3 5 3 35 4.38 
64 5 5 4 3 3 3 3 4 30 3.75 
65 5 5 5 5 5 2 4 5 36 4.50 
66 5 5 5 5 3 4 4 5 36 4.50 
67 5 5 5 5 5 3 5 5 38 4.75 
68 5 5 4 5 2 2 4 4 31 3.88 
69 4 5 5 5 5 5 5 5 39 4.88 
70 5 4 4 4 4 2 3 3 29 3.63 
71 5 5 4 3 2 2 5 3 29 3.63 
72 5 5 4 4 4 2 5 5 34 4.25 
73 5 4 3 3 3 3 4 3 28 3.50 





75 5 4 4 4 3 4 4 4 32 4.00 
76 5 5 4 4 2 2 5 4 31 3.88 
77 5 5 5 4 4 4 3 5 35 4.38 
78 5 5 3 3 3 1 4 4 28 3.50 
79 5 5 2 4 5 1 4 5 31 3.88 
80 5 5 5 4 3 2 4 3 31 3.88 
81 5 4 3 4 4 2 4 3 29 3.63 
82 5 5 5 5 3 2 5 2 32 4.00 
83 5 5 5 4 3 1 4 1 28 3.50 
84 5 5 5 4 4 4 5 5 37 4.63 
85 5 5 4 3 3 3 4 3 30 3.75 
86 5 4 4 4 3 2 3 3 28 3.50 
87 5 5 3 3 4 1 4 3 28 3.50 
88 5 5 5 5 4 2 5 3 34 4.25 
89 5 5 5 2 5 1 5 2 30 3.75 
90 5 5 4 4 4 3 3 2 30 3.75 
91 5 4 2 2 4 1 5 4 27 3.38 
92 5 5 5 4 1 3 5 3 31 3.88 
93 5 5 5 4 3 3 5 3 33 4.13 
94 5 5 5 5 4 4 5 5 38 4.75 
95 5 5 4 5 5 2 5 5 36 4.50 
96 5 5 5 4 3 5 5 5 37 4.63 
97 5 5 5 5 5 3 5 5 38 4.75 
98 5 5 4 4 2 4 4 4 32 4.00 





100 5 5 5 5 4 2 4 5 35 4.38 
101 4 3 4 4 4 2 4 5 30 3.75 
102 4 4 4 3 4 3 4 4 30 3.75 
103 5 5 3 3 2 4 4 4 30 3.75 
104 5 4 3 3 3 2 4 3 27 3.38 
105 5 5 3 3 4 2 4 2 28 3.50 
106 4 4 4 4 4 1 4 4 29 3.63 
107 5 5 5 4 5 2 5 3 34 4.25 
108 5 5 5 5 5 3 5 5 38 4.75 
109 5 5 3 4 2 5 5 5 34 4.25 
110 5 5 5 5 5 1 1 1 28 3.50 
111 5 5 4 4 3 3 3 3 30 3.75 
112 5 5 5 5 2 1 3 1 27 3.38 
113 5 5 4 3 3 3 5 5 33 4.13 
114 5 5 3 3 5 3 4 3 31 3.88 
115 4 4 4 4 2 2 3 4 27 3.38 
116 5 5 3 3 3 2 5 3 29 3.63 
117 4 4 4 4 3 2 4 2 27 3.38 
118 5 5 5 5 4 3 5 5 37 4.63 
119 4 3 3 3 3 2 3 3 24 3.00 
120 5 5 3 3 2 2 4 2 26 3.25 
121 5 5 5 4 1 1 3 1 25 3.13 
122 5 5 5 5 5 2 5 5 37 4.63 
123 4 4 4 4 4 4 4 2 30 3.75 





125 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5.00 
126 4 4 4 4 4 4 4 4 32 4.00 
127 5 4 3 5 5 1 4 4 31 3.88 
128 5 5 5 4 5 3 5 4 36 4.50 
129 4 4 4 4 3 3 4 4 30 3.75 
130 4 4 4 3 4 1 4 3 27 3.38 
131 5 5 5 4 1 5 4 5 34 4.25 
132 5 5 5 5 1 1 4 1 27 3.38 
133 5 4 3 3 4 1 4 3 27 3.38 
134 5 5 3 4 3 2 4 3 29 3.63 
135 5 5 5 5 4 2 5 2 33 4.13 
136 5 5 3 3 3 2 4 3 28 3.50 
137 5 5 3 3 5 1 3 1 26 3.25 
138 5 3 5 3 5 3 3 3 30 3.75 
139 5 3 3 3 2 3 3 3 25 3.13 
140 5 5 5 5 3 1 5 3 32 4.00 
141 5 5 4 4 5 4 5 3 35 4.38 
142 5 4 3 3 2 2 3 2 24 3.00 
143 5 5 4 4 3 3 5 3 32 4.00 
144 4 4 5 4 5 2 3 4 31 3.88 
145 5 4 3 3 4 1 4 1 25 3.13 
146 5 5 4 4 3 2 5 3 31 3.88 
147 5 5 4 4 3 1 5 3 30 3.75 
148 4 4 4 4 4 2 2 3 27 3.38 





150 5 5 3 4 1 1 4 3 26 3.25 
151 5 4 4 3 5 1 4 3 29 3.63 
152 5 4 3 2 2 4 5 4 29 3.63 
153 5 4 3 4 3 3 3 2 27 3.38 
154 5 4 3 3 3 2 4 3 27 3.38 
155 4 4 4 4 2 1 3 2 24 3.00 
156 5 5 5 5 2 5 5 5 37 4.63 
157 5 5 5 4 4 3 5 4 35 4.38 
158 4 4 4 4 3 3 3 3 28 3.50 
159 4 3 3 2 4 2 3 3 24 3.00 
160 5 5 5 5 2 1 4 3 30 3.75 
161 4 4 4 3 5 3 3 4 30 3.75 
162 5 5 5 4 3 4 4 5 35 4.38 
163 5 5 5 3 1 1 4 2 26 3.25 
164 5 5 3 3 4 1 5 1 27 3.38 
165 5 3 3 3 3 2 3 3 25 3.13 
166 5 5 5 5 3 2 5 2 32 4.00 
167 5 4 4 4 3 2 4 4 30 3.75 
168 5 5 5 5 3 2 5 5 35 4.38 
169 4 4 4 3 3 3 4 3 28 3.50 
170 5 5 5 5 2 1 5 3 31 3.88 
171 5 5 4 3 4 3 4 3 31 3.88 
172 5 4 3 4 4 2 5 3 30 3.75 
173 5 5 5 2 1 1 5 5 29 3.63 





175 5 4 3 2 4 1 4 3 26 3.25 
176 4 5 5 5 5 1 5 2 32 4.00 
177 5 5 4 3 5 2 5 4 33 4.13 
178 5 3 3 2 3 1 5 2 24 3.00 
179 5 5 5 5 5 1 4 5 35 4.38 
180 5 4 4 4 3 3 5 4 32 4.00 
181 5 5 5 3 2 1 5 5 31 3.88 
182 5 4 5 4 4 3 4 4 33 4.13 
183 5 5 5 3 3 3 3 3 30 3.75 
184 5 5 3 3 5 3 5 5 34 4.25 
185 5 4 3 2 1 2 4 2 23 2.88 
186 5 5 4 4 4 1 4 2 29 3.63 
187 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 
188 5 4 2 4 5 2 3 3 28 3.50 
189 5 5 4 2 3 2 4 1 26 3.25 
190 5 5 2 4 4 2 2 2 26 3.25 
191 5 2 3 2 3 1 3 3 22 2.75 
192 5 3 3 3 3 2 3 3 25 3.13 
193 4 4 3 3 5 4 3 4 30 3.75 
194 5 5 5 3 1 2 4 4 29 3.63 
195 5 4 3 3 3 3 5 4 30 3.75 
196 4 4 4 3 4 4 4 4 31 3.88 
197 5 5 4 4 4 3 4 3 32 4.00 
198 4 4 4 3 4 2 5 3 29 3.63 





200 5 5 3 4 5 3 2 2 29 3.63 
201 5 5 5 4 4 3 5 3 34 4.25 
202 4 4 4 3 2 3 2 4 26 3.25 
203 5 4 5 3 5 2 5 4 33 4.13 
204 4 4 3 3 3 2 3 3 25 3.13 
205 5 5 5 3 5 1 5 1 30 3.75 
206 5 5 3 1 4 3 5 2 28 3.50 
207 5 5 4 4 4 2 4 3 31 3.88 
208 5 3 4 2 2 1 4 1 22 2.75 
209 5 5 4 5 2 4 5 4 34 4.25 
210 5 4 3 3 2 2 3 5 27 3.38 
211 5 5 5 2 5 5 5 5 37 4.63 
212 5 5 5 5 3 4 4 3 34 4.25 
213 5 5 5 4 4 2 4 4 33 4.13 
214 5 4 5 3 3 3 4 3 30 3.75 
215 5 5 4 3 4 5 4 5 35 4.38 
216 3 4 3 2 3 2 5 3 25 3.13 
217 4 4 4 4 3 3 4 4 30 3.75 
218 5 5 4 4 2 2 3 2 27 3.38 
219 4 4 4 3 4 3 4 3 29 3.63 
220 5 4 4 3 1 3 4 4 28 3.50 
221 4 3 2 3 2 3 4 4 25 3.13 
222 5 3 2 3 3 1 4 4 25 3.13 
223 5 3 2 5 3 1 1 1 21 2.63 





225 5 5 5 4 3 3 5 4 34 4.25 
226 5 4 3 4 4 4 4 4 32 4.00 
227 4 4 4 3 4 2 3 3 27 3.38 
228 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5.00 
229 5 4 3 4 5 4 5 4 34 4.25 
230 5 4 3 3 3 2 3 2 25 3.13 
231 4 5 5 4 4 3 5 4 34 4.25 
232 5 5 4 3 4 3 4 3 31 3.88 
233 5 3 3 3 4 3 3 3 27 3.38 
234 5 5 4 4 4 3 4 3 32 4.00 
235 5 5 4 2 4 4 4 2 30 3.75 
236 5 5 3 4 4 1 2 4 28 3.50 
237 5 5 5 3 3 2 5 5 33 4.13 
238 4 4 4 3 3 2 4 4 28 3.50 
239 5 5 5 5 5 1 4 2 32 4.00 
240 5 4 4 3 2 2 3 2 25 3.13 
241 5 5 2 4 5 4 4 5 34 4.25 
242 5 5 4 4 5 5 4 4 36 4.50 
243 4 5 4 4 2 2 4 4 29 3.63 
244 5 4 4 3 3 2 5 3 29 3.63 
245 5 5 5 3 3 1 3 3 28 3.50 
246 5 4 3 3 4 2 3 3 27 3.38 
247 5 5 4 4 5 3 4 2 32 4.00 
248 5 5 5 4 1 1 4 1 26 3.25 





250 5 5 4 4 3 3 5 3 32 4.00 
251 5 5 3 4 5 4 3 4 33 4.13 
252 5 5 5 4 4 2 3 2 30 3.75 
253 5 4 2 3 2 3 4 3 26 3.25 
254 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3.00 
255 5 4 4 4 2 1 4 2 26 3.25 
256 4 3 3 4 4 1 4 2 25 3.13 
257 5 5 2 4 5 2 5 3 31 3.88 
258 5 4 2 4 3 2 4 4 28 3.50 
259 5 4 4 4 4 4 4 5 34 4.25 
260 5 4 4 4 4 3 4 4 32 4.00 
261 4 4 4 4 4 3 3 3 29 3.63 
262 5 5 5 4 4 2 3 5 33 4.13 
263 4 3 2 4 5 3 4 3 28 3.50 
264 4 4 2 3 4 2 5 4 28 3.50 
265 5 5 3 4 3 2 3 3 28 3.50 
266 5 5 1 3 1 5 5 5 30 3.75 
267 4 4 3 4 2 1 4 2 24 3.00 
268 5 5 4 4 4 2 2 4 30 3.75 
269 5 5 5 4 4 1 5 5 34 4.25 
270 5 5 5 4 2 3 3 3 30 3.75 
271 5 5 5 5 3 3 5 4 35 4.38 
272 5 5 4 3 2 1 4 2 26 3.25 
273 1 1 1 1 2 2 1 1 10 1.25 





275 5 5 4 3 4 2 5 5 33 4.13 
276 5 4 3 3 3 3 4 4 29 3.63 
277 4 3 4 3 3 3 3 3 26 3.25 
278 5 4 5 4 5 4 5 5 37 4.63 
279 5 4 3 3 3 1 3 1 23 2.88 
280 5 5 4 4 4 1 4 3 30 3.75 
281 5 4 5 4 4 3 3 4 32 4.00 
282 5 5 4 5 3 3 5 3 33 4.13 
283 5 5 4 3 4 2 4 3 30 3.75 
284 5 5 4 4 4 3 3 4 32 4.00 
285 5 5 4 5 5 2 5 5 36 4.50 
286 5 4 3 3 5 1 5 4 30 3.75 
287 5 5 3 3 4 4 3 3 30 3.75 
288 5 4 4 4 3 1 4 3 28 3.50 
289 5 5 5 5 3 1 4 4 32 4.00 
290 5 5 4 3 2 3 5 5 32 4.00 
291 5 5 4 5 5 2 5 2 33 4.13 
292 4 4 4 4 2 2 5 3 28 3.50 
293 5 5 5 5 5 5 5 5 40 5.00 
294 4 4 4 5 4 3 4 3 31 3.88 
295 5 5 5 5 5 1 5 5 36 4.50 
296 5 5 3 4 3 3 5 5 33 4.13 
297 5 4 4 3 3 2 3 3 27 3.38 
298 5 4 4 4 2 3 3 2 27 3.38 





300 4 3 2 2 2 1 2 2 18 2.25 
301 5 5 5 5 2 1 4 2 29 3.63 
302 5 5 4 4 1 2 2 2 25 3.13 
303 5 5 2 5 1 1 3 5 27 3.38 
304 5 4 4 4 3 2 5 4 31 3.88 
305 5 5 5 5 5 3 5 5 38 4.75 
306 5 5 4 2 3 1 5 3 28 3.50 
307 5 5 5 4 5 2 5 4 35 4.38 
308 4 4 4 3 3 2 5 3 28 3.50 
309 5 5 5 4 3 4 5 4 35 4.38 
310 5 5 5 5 3 3 3 3 32 4.00 
311 4 4 3 3 4 2 4 4 28 3.50 
312 5 5 3 5 5 3 3 5 34 4.25 
313 5 5 4 4 3 3 5 3 32 4.00 
314 3 3 3 2 2 3 2 2 20 2.50 
315 5 5 4 4 3 4 5 5 35 4.38 
316 5 5 5 3 4 2 5 3 32 4.00 
317 5 5 4 5 5 5 5 5 39 4.88 
318 4 4 3 3 3 3 4 3 27 3.38 
319 5 3 5 4 5 1 3 3 29 3.63 
320 3 3 3 3 3 3 4 4 26 3.25 
321 5 3 3 2 4 3 3 3 26 3.25 
322 5 5 5 5 3 2 5 4 34 4.25 
323 4 4 4 4 4 3 4 4 31 3.88 





325 5 5 4 4 4 4 5 5 36 4.50 
326 5 5 4 3 4 3 4 4 32 4.00 
327 5 4 4 2 2 3 3 3 26 3.25 
328 5 4 3 3 5 2 5 3 30 3.75 
329 4 3 3 4 4 3 4 3 28 3.50 
330 5 4 4 3 5 4 5 5 35 4.38 
331 5 5 4 4 5 3 5 3 34 4.25 
332 5 5 5 4 3 3 3 3 31 3.88 
333 5 5 4 4 3 2 5 4 32 4.00 
334 5 2 2 4 1 1 2 1 18 2.25 
335 4 3 3 2 2 1 4 2 21 2.63 
336 5 5 5 5 4 3 3 4 34 4.25 
337 5 4 2 3 4 4 4 2 28 3.50 
338 5 4 3 4 4 1 4 5 30 3.75 
339 4 4 3 2 3 2 4 4 26 3.25 
340 5 4 4 4 5 3 5 2 32 4.00 
 


















































1 2 2 2 4 4 4 2 2 2 1 1 1 4 4 1 1 1 38 2.
24 
2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 19 1.
12 






4 1 1 5 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 4 5 31 1.
82 
5 1 2 4 2 2 2 1 2 4 1 1 2 2 2 2 3 4 37 2.
18 
6 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 24 1.
41 
7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2 1 1 1 21 1.
24 
8 2 3 3 3 4 4 2 2 3 1 3 3 3 3 2 3 1 45 2.
65 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Hasil Pengujian Dengan Menggabungkan Pernyataan Terkait dengan 






























  .000 .547 .715 .300 .719 .095 .537 .898 .824 .000 
















.000   .021 .134 .508 .136 .311 .047 .367 .502 .000 






























.547 .021   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





























































.300 .508 .000 .000   .000 .000 .026 .037 .000 .000 




























.719 .136 .000 .000 .000   .000 .000 .038 .000 .000 



























.095 .311 .000 .000 .000 .000   .000 .013 .000 .000 































.537 .047 .000 .000 .026 .000 .000   .000 .000 .000 



























.898 .367 .000 .000 .037 .038 .013 .000   .000 .000 































.824 .502 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 
































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
















































  .000 .000 .000 .010 .003 .131 .103 .376 .038 .000 



























.000   .002 .003 .001 .011 .016 .001 .003 .014 .000 
































.000 .002   .000 .000 .000 .000 .000 .018 .000 .000 




























.000 .003 .000   .001 .000 .000 .000 .001 .000 .000 




























.010 .001 .000 .001   .000 .000 .000 .018 .008 .000 


























.003 .011 .000 .000 .000   .000 .008 .410 .000 .000 



























.131 .016 .000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 

































.103 .001 .000 .000 .000 .008 .000   .000 .000 .000 


























.376 .003 .018 .001 .018 .410 .000 .000   .000 .000 



























.038 .014 .000 .000 .008 .000 .000 .000 .000   .000 
































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 












1 .323** .400** .339** .333** .233** .284** .642** 
Sig. (2-
tailed) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 









.323** 1 .274** .267** .055 .126* .230** .532** 
Sig. (2-
tailed) 
.000   .000 .000 .311 .020 .000 .000 





.400** .274** 1 .494** .386** .400** .468** .779** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 





.339** .267** .494** 1 .195** .320** .371** .677** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 





.333** .055 .386** .195** 1 .168** .237** .514** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .311 .000 .000   .002 .000 .000 





.233** .126* .400** .320** .168** 1 .520** .614** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .020 .000 .000 .002   .000 .000 





.284** .230** .468** .371** .237** .520** 1 .695** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 







.642** .532** .779** .677** .514** .614** .695** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
















1 .654** .524** .465** .498** .450** .440** .756** 
Sig. (2-
tailed) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.654** 1 .498** .499** .460** .420** .471** .752** 
Sig. (2-
tailed) 
.000   .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.524** .498** 1 .538** .493** .619** .556** .783** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000   .000 .000 .000 .000 .000 





.465** .499** .538** 1 .569** .589** .615** .775** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 





.498** .460** .493** .569** 1 .552** .559** .752** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000   .000 .000 .000 





.450** .420** .619** .589** .552** 1 .728** .801** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000   .000 .000 









.440** .471** .556** .615** .559** .728** 1 .800** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 







.756** .752** .783** .775** .752** .801** .800** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
Motivasi Belajar (X5) 
Correlations 







1 .582** .266** .238** .043 .003 .240** .118* .427** 
Sig. (2-
tailed) 
  .000 .000 .000 .426 .963 .000 .029 .000 





.582** 1 .501** .423** .096 .133* .322** .220** .633** 
Sig. (2-
tailed) 
.000   .000 .000 .077 .014 .000 .000 .000 





.266** .501** 1 .444** .104 .146** .262** .182** .604** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000   .000 .056 .007 .000 .001 .000 





.238** .423** .444** 1 .201** .080 .136* .161** .554** 
Sig. (2-
tailed) 










.043 .096 .104 .201** 1 .184** .233** .221** .512** 
Sig. (2-
tailed) 
.426 .077 .056 .000   .001 .000 .000 .000 





.003 .133* .146** .080 .184** 1 .200** .487** .558** 
Sig. (2-
tailed) 
.963 .014 .007 .139 .001   .000 .000 .000 





.240** .322** .262** .136* .233** .200** 1 .369** .599** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .012 .000 .000   .000 .000 





.118* .220** .182** .161** .221** .487** .369** 1 .661** 
Sig. (2-
tailed) 
.029 .000 .001 .003 .000 .000 .000   .000 







.427** .633** .604** .554** .512** .558** .599** .661** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
Uji Reliabilitas 




N of Items 
.710 10 
 

















N of Items 
.755 7 
 




N of Items 
.887 7 
 




N of Items 
.691 8 
 

















 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki-Laki 93 27.4 27.4 27.4 
Perempuan 247 72.6 72.6 100.0 




 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
2015 1 .3 .3 .3 
2016 8 2.4 2.4 2.6 
2017 98 28.8 28.8 31.5 
2018 109 32.1 32.1 63.5 
2019 75 22.1 22.1 85.6 
2020 49 14.4 14.4 100.0 






 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 





Ekonomi Pembangunan 53 15.6 15.6 65.0 
Manajemen 119 35.0 35.0 100.0 






 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
rata_X1 340 1.70 5.00 3.4700 .55599 
rata_X2 340 1.00 5.00 2.6200 .62919 
rata_X3 340 1.00 5.00 2.9227 .71478 
rata_X4 340 1.00 5.00 2.0656 .78280 
rata_X5 340 1.25 5.00 3.7664 .53401 
Rata_Y 340 1.00 5.00 2.1452 .62177 
Valid N (listwise) 340     
 
 
Jawaban Responden Terkait dengan Kuliah Online 























Uji Asumsi Klasik 
Uji Normalitas 
 






Std. Deviation 7.00935414 




Kolmogorov-Smirnov Z 1.127 
Asymp. Sig. (2-tailed) .157 
a. Test distribution is Normal. 































1.000 .296** .320** .128* -.155** -.019 
Sig. (2-
tailed) 
  .000 .000 .019 .004 .730 







.296** 1.000 .542** .516** -.146** .050 
Sig. (2-
tailed) 
.000   .000 .000 .007 .353 












B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant)
9.475 4.168 2.274 .024
Tekanan .044 .076 .023 .587 .558 .833 1.201
Kesempat
an
.364 .082 .217 4.458 .000 .558 1.793
Rasionalis
asi
.522 .102 .247 5.132 .000 .567 1.763
Kemampu
an
.770 .089 .399 8.682 .000 .623 1.604















.000 .000   .000 .238 .698 







.128* .516** .497** 1.000 -.122* .033 
Sig. (2-
tailed) 
.019 .000 .000   .024 .546 





-.155** -.146** -.064 -.122* 1.000 -.055 
Sig. (2-
tailed) 
.004 .007 .238 .024   .314 








-.019 .050 -.021 .033 -.055 1.000 
Sig. (2-
tailed) 
.730 .353 .698 .546 .314   
N 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 





Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .748a .560 .554 7.062 









Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 21209.220 5 4241.844 85.064 .000b 
Residual 16655.424 334 49.867   
Total 37864.644 339    
a. Dependent Variable: Kecurangan Akademik 












Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 9.475 4.168  2.274 .024 
Tekanan .044 .076 .023 .587 .558 
Kesempatan .364 .082 .217 4.458 .000 
Rasionalisasi .522 .102 .247 5.132 .000 
Kemampuan .770 .089 .399 8.682 .000 
Motivasi -.196 .092 -.079 -2.136 .033 








Hasil Pengujian Setelah Menghilangkan Pernyataan Terkait dengan 































  .000 .547 .715 .300 .719 .095 .537 .898 .824 .000 
















.000   .021 .134 .508 .136 .311 .047 .367 .502 .000 






























.547 .021   .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





























































.300 .508 .000 .000   .000 .000 .026 .037 .000 .000 




























.719 .136 .000 .000 .000   .000 .000 .038 .000 .000 



























.095 .311 .000 .000 .000 .000   .000 .013 .000 .000 































.537 .047 .000 .000 .026 .000 .000   .000 .000 .000 



























.898 .367 .000 .000 .037 .038 .013 .000   .000 .000 































.824 .502 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 
































.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 




  X2.3 X2.7 X2.8 X2.9 X2.10 X2_Total 
X2.3 Pearson 
Correlation 1 .282
** .252** .128* .295** .547** 
Sig. (2-tailed) 
  .000 .000 .018 .000 .000 
N 340 340 340 340 340 340 
X2.7 Pearson 
Correlation .282
** 1 .539** .481** .294** .754** 
Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 .000 
N 340 340 340 340 340 340 
X2.8 Pearson 
Correlation .252
** .539** 1 .703** .325** .827** 
Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 .000 
N 340 340 340 340 340 340 
X2.9 Pearson 
Correlation .128
* .481** .703** 1 .292** .757** 
Sig. (2-tailed) .018 .000 .000   .000 .000 







** .294** .325** .292** 1 .601** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   .000 
N 340 340 340 340 340 340 
X2_Total Pearson 
Correlation .547
** .754** .827** .757** .601** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 














1 .323** .400** .339** .333** .233** .284** .642** 
Sig. (2-
tailed) 
  .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 





.323** 1 .274** .267** .055 .126* .230** .532** 
Sig. (2-
tailed) 
.000   .000 .000 .311 .020 .000 .000 





.400** .274** 1 .494** .386** .400** .468** .779** 
Sig. (2-
tailed) 










.339** .267** .494** 1 .195** .320** .371** .677** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000   .000 .000 .000 .000 





.333** .055 .386** .195** 1 .168** .237** .514** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .311 .000 .000   .002 .000 .000 





.233** .126* .400** .320** .168** 1 .520** .614** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .020 .000 .000 .002   .000 .000 





.284** .230** .468** .371** .237** .520** 1 .695** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000   .000 







.642** .532** .779** .677** .514** .614** .695** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
Kemampuan (X4) 
Correlations 
  X4.1 X4.2 X4.4 X4.5 X4_Total 
X4.1 Pearson 
Correlation 1 .654
** .465** .498** .834** 
Sig. (2-tailed) 
  .000 .000 .000 .000 







** 1 .499** .460** .836** 
Sig. (2-tailed) .000   .000 .000 .000 
N 340 340 340 340 340 
X4.4 Pearson 
Correlation .465
** .499** 1 .569** .765** 
Sig. (2-tailed) .000 .000   .000 .000 
N 340 340 340 340 340 
X4.5 Pearson 
Correlation .498
** .460** .569** 1 .769** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   .000 
N 340 340 340 340 340 
X4_Total Pearson 
Correlation .834
** .836** .765** .769** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Motivasi Belajar (X5) 
Correlations 







1 .582** .266** .238** .043 .003 .240** .118* .427** 
Sig. (2-
tailed) 
  .000 .000 .000 .426 .963 .000 .029 .000 





.582** 1 .501** .423** .096 .133* .322** .220** .633** 
Sig. (2-
tailed) 
.000   .000 .000 .077 .014 .000 .000 .000 












.000 .000   .000 .056 .007 .000 .001 .000 





.238** .423** .444** 1 .201** .080 .136* .161** .554** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000   .000 .139 .012 .003 .000 





.043 .096 .104 .201** 1 .184** .233** .221** .512** 
Sig. (2-
tailed) 
.426 .077 .056 .000   .001 .000 .000 .000 





.003 .133* .146** .080 .184** 1 .200** .487** .558** 
Sig. (2-
tailed) 
.963 .014 .007 .139 .001   .000 .000 .000 





.240** .322** .262** .136* .233** .200** 1 .369** .599** 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .012 .000 .000   .000 .000 





.118* .220** .182** .161** .221** .487** .369** 1 .661** 
Sig. (2-
tailed) 
.029 .000 .001 .003 .000 .000 .000   .000 







.427** .633** .604** .554** .512** .558** .599** .661** 1 
Sig. (2-
tailed) 
.000 .000 .000 .000 .000 .000 .000 .000   
N 340 340 340 340 340 340 340 340 340 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 














































































Kolmogorov-Smirnov Z 1.109 
Asymp. Sig. (2-tailed) .171 
a. Test distribution is Normal. 






































.000 .000 .006 .004 .488











.000 .000 .000 .002 .688









.000 .000 .000 .238 .649











.006 .000 .000 .029 .903









.004 .002 .238 .029 .481
N 340 340 340 340 340 340
Correlation 
Coefficient
-.038 .022 -.025 .007 -.038 1.000
Sig. (2-tailed)
.488 .688 .649 .903 .481








**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).












  N Minimum Maximum Mean 
Std. 
Deviation 
Tekanan 340 1.70 5.00 3.4700 .55599 
Kesempatan 340 1.00 5.00 2.6429 .75877 
Rasionalisasi 340 1.00 5.00 2.9227 .71478 
Kemampuan 340 1.00 5.00 2.1257 .80844 
Motivasi 
Belajar 
340 1.25 5.00 3.7643 .53416 
Kecurangan 
Akademik 340 1.00 5.00 2.1952 .62360 
Valid N 











1 .746a .557 .551 5.85286 





B Std. Error Beta Tolerance VIF
(Constant)
10.174 3.423 2.972 .003
Tekanan .022 .062 .014 .360 .719 .846 1.182
Kesempatan
.726 .116 .315 6.241 .000 .519 1.927
Rasionalisasi
.374 .089 .215 4.196 .000 .507 1.972
Kemampuan
.892 .122 .331 7.319 .000 .650 1.538
Motivasi Belajar




















Square F Sig. 
1 Regression 14397.139 5 2879.428 84.056 .000b 
Residual 11441.505 334 34.256     
Total 25838.644 339       
a. Dependent Variable: Kecurangan Akademik 













10.174 3.423   2.972 .003 
Tekanan .022 .062 .014 .360 .719 
Kesempatan 
.726 .116 .315 6.241 .000 
Rasionalisasi 
.374 .089 .215 4.196 .000 
Kemampuan 
.892 .122 .331 7.319 .000 
Motivasi 
Belajar -.168 .076 -.082 -2.207 .028 
a. Dependent Variable: Kecurangan Akademik 
 
